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Woord vooraf / Foaropwurd 
 
Woord vooraf 
Bij het kiezen van een onderwerp voor mijn scriptie stond ik voor een dilemma. Al een aantal 
jaren houd ik mij bezig met het aanbestedingsrecht. Dat rechtsgebied is sterk in ontwikkeling 
en er waren een aantal onderwerpen die ik graag in het kader van deze scriptie wilde 
onderzoeken. Aan de andere kant was daar de Friese taal. Ik ben geen Fries, maar de 
afgelopen twee jaar is er bij mij een liefde voor deze –in mijn ogen- prachtige taal ontstaan. 
Mede door het verrichten van een aantal voorbereidende werkzaamheden voor de 
bijeenkomsten van de door het rijk ingestelde ‘Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de 
provincie Fryslân’ heb ik ondervonden dat er vanuit juridisch oogpunt op het gebied van de 
Friese taal ook het nodige te onderzoeken is.  
Door het beroep dat een niet nader bij naam te noemen inschrijver bij een Europese 
aanbesteding deed op de vermeende discriminerende werking van een Friese taal(kennis)eis, 
is het me gelukt om deze twee onderwerpen samen te voegen en in mijn scriptie zowel het 
aanbestedingsrecht als de Friese taal te betrekken.    
Naast bovengenoemde inschrijver, zijn er een aantal andere mensen die ik wil bedanken voor 
hun steun, suggesties en hulp, waardoor ik op een prettige en goede manier met deze scriptie 
bezig kon zijn. 
Ten eerste wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor het begrip dat zij hadden voor het feit 
dat ik in de avonduren, weekenden en vakanties vaak met mijn studie bezig was, weinig tijd 
voor hen had en verjaardagen en feestdagen soms heb moeten overslaan. Hierdoor heb ik de 
ruimte en rust ervaren die ik nodig had voor mijn studie en deze scriptie.  
Dan wil ik ook mijn vader bedanken, die steeds belangstellend is geweest naar de 
vorderingen en me steeds het vertrouwen heeft gegeven dat het allemaal zou gaan lukken. En 
natuurlijk mijn moeder, die het geduld had om de laatste taalfouten uit deze scriptie te halen 
en zinvolle opmerkingen heeft geplaatst zoals ‘Dat lijkt qua zinsconstructie op Tacitus. En dat 
is géén compliment’).  
Daarnaast ook dank aan Tsjerk Bottema, die als taalbeleidsmaker niet alleen goede 
suggesties gedaan heeft ten aanzien van de inhoud, maar ook de fouten uit de vertaalde 
hoofdstukken van deze scriptie gehaald heeft.  
En ten slotte, maar niet in het minst, dank aan Theunis Dankert, die mij bij het schrijven van 
deze scriptie heeft begeleid, meegedacht heeft, en de eerdere versies van kritische 
kanttekeningen heeft voorzien. 
Leeuwarden, 10 augustus 2010 
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Foaropwurd 
By it kiezen fan in ûnderwerp foar myn skripsje stie ik foar in dilemma. Al in tal jierren bin ik 
dwaande mei it oanbestegingsrjocht. Dat rjochtsgebiet is sterk yn ûntwikkeling en der wiene 
ferskate ûnderwerpen dy’t ik yn it ramt fan dizze skripsje ûndersykje woe. Oan ‘e oare kant 
wie der de Fryske taal. Ik bin gjin Fries, mar de ôfrûne twa jier is der by my in leafde foar dizze 
– yn myn eagen -  prachtige taal ûntstien. Ûnder oaren troch it útfieren fan tariedend wurk foar 
de gearkomsten fan de troch it Ryk ynstelde ‘Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de 
provincie Fryslân’, haw ik ûntdutsen dat der út juridysk eachpunt wei op it mêd fan de Fryske 
taal ek it nedige te ûndersykjen falt.  
Troch it berop dat in net neier by namme te neamen ynskriuwer by in Europeeske 
oanbesteging die op de ûnderstelde diskriminearjende wurking fan in Fryske tal(kennis)eask, 
is it my slagge om fan twaën ien te meitsjen en by myn skripsje sawol it oanbestegingsrjocht 
as de Fryske taal te beheljen.  
Neist boppeneamde ynskriuwer, binne der in tal oare minsken dy’t ik tankje wol foar har stipe, 
suggestjes en help, dy’t it foar my mooglik makken om op in noflike en goede wize mei myn 
skripsje dwaande wêze te kinnen. 
Alderearst wol ik myn famylje en freonen tank sizze foar it begryp dat sy hiene foar it feit dat ik 
jûns, yn it wykein, en mei fakânsjes faak dwaande wie mei myn stúdzje, net folle tiid foar har 
hie en jierdeis en feestdagen somtiden oerslaan moast. Allinne op dy wize koe ik de romte en 
de rêst fine dêr’t ik ferlet fan hie yn ferbân mei stúdzje en skripsje.  
Boppedat wol ik ek ús heit betankje, dy’t altyd benijd wie nei myn foarderings en my hieltyd 
wer it betrouwen joech dat it my allegearre wol slagje soe. En ús mem fansels, dy’t it geduld 
hie om de lêste taalflaters út dizze skripsje te heljen en ferstannige opmerkings makke lykas 
“Dat lijkt qua zinsconstructie op Tacitus. En dat is géén compliment”.  
Dêrneist ek tank oan Tsjerk Bottema, dy’t as taalbeliedsmakker net allinnich goede suggestjes 
oangeande de ynhâld dien hat, mar ek de flaters út de ferfryske haadstikken fan dizze skripsje 
helle. 
En as lêste, mar net yn it minst, tank oan Theunis Dankert, dy’t my by it skriuwen fan dizze 
skripsje begelaat hat, dy’t meitocht, en dy’t eardere ferzjes fan krityske kanttekenings 
foarseach. 
Ljouwert, 10 augustus 2010 
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1.  Inleiding 
 
1.1  Aanleiding 
De Friese taal heeft een bijzondere positie in Nederland: het Fries is, naast het Nederlands, 
erkend als officiële taal van Nederland. Voor meer dan de helft van de Friezen is het Fries de 
moedertaal. In veel plattelandsgemeenten ligt dat percentage nog hoger: daar spreekt 70% tot 
89% van de inwoners als eerste taal het Fries. Ook binnen bedrijven in Fryslân wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van de Friese taal. Recent onderzoek1 heeft uitgewezen dat in 
bijna alle bedrijfssectoren in meer dan 50% van de organisaties vaak tot heel vaak Fries 
gesproken wordt tussen werknemers onderling. In 58% van de organisaties krijgen 
medewerkers bij externe contacten vaak tot heel vaak te maken met de Friese taal.  
De verantwoordelijkheid voor de instandhouding en bevordering van de Friese taal en cultuur 
ligt zowel bij het Rijk als bij de provincie Fryslân. Nederland heeft in 1996 in totaal 48 
bepalingen van het Europees Handvest voor Regionale en Minderheidstalen ondertekend ter 
bescherming en ter bevordering van het Fries. Mede in dat kader voeren veel 
overheidsinstanties in Fryslân een actief intern beleid ten aanzien van de Friese taal, in de 
organisatie, maar ook daarbuiten. Vaak wordt aan medewerkers een passieve of actieve 
beheersing van de Friese taal als eis gesteld en is in het beleid opgenomen dat er een 
taalvolgend beleid geldt en dat een bepaald percentage van de uitgaande correspondentie in 
de Friese taal plaats moet vinden. Daarnaast vindt mondelinge communicatie, zowel tussen 
medewerkers onderling als met het gemeentelijke en provinciale bestuur en de 
gemeenteraden en Provinciale Staten veelal in de Friese taal plaats. In dat kader zou het voor 
de hand liggen dat, indien een Friese overheidsinstantie diensten inkoopt, zij ook van de in te 
zetten medewerkers een passieve beheersing van de Friese taal kan verlangen. Daarnaast 
stimuleren Friese overheden het gebruik van het Fries buiten de eigen organisatie. Zo heeft 
bijvoorbeeld de provincie Fryslân aan de organisatie die het regionale busvervoer verzorgt, 
opgelegd dat alle chauffeurs de Friese taal minimaal passief moeten beheersen. De 
gemeente Tytsjerksteradiel heeft bij een aanbesteding voor huishoudelijke hulp in het kader 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning meegenomen dat de inschrijvers bij de inzet van 
personeel er rekening mee moeten houden dat een groot gedeelte van de cliënten het Fries 
als voertaal heeft.  
In het licht van het aanbestedingsrecht doet zich thans de vraag voor of het stellen van een 
taaleis Fries, inhoudende dat het in te zetten personeel van de inschrijver de Friese taal 
passief of actief beheerst, in het kader van het Europese aanbestedingsrecht en de daarmee 
samenhangende beginselen, is toegestaan. 
                                                 
1
  Frysk yn it mbû 2009 
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Als een overheidsinstelling diensten, leveringen of werken boven een bepaald bedrag inkoopt, 
moet zij daarvoor (behoudens uitzonderingen) een Europese aanbestedingsprocedure volgen. 
Het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (implementatie van de Europese 
richtlijn 2004/18/EG (overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten)), stelt regels 
ten aanzien van de te volgen procedure. Daarnaast zijn op een Europese aanbesteding de 
Verdragsbeginselen van toepassing. Concreet leiden deze beginselen ertoe dat overheden bij 
aanbestedingen transparant, objectief en non-discriminatoir dienen te handelen en geen 
disproportionele eisen mogen stellen.  
Het stellen van een Friese taaleis bij Europese aanbestedingen wordt terughoudend 
toegepast. De reden hiervoor is enerzijds dat er bij aanbestedende diensten onduidelijkheid 
bestaat of het stellen ervan wel is toegestaan. Anderzijds wordt er door inschrijvers tegen 
geprotesteerd.2 Bij een Europese aanbesteding voor standaard ecologisch onderzoek van de 
provincie Fryslân hebben nationale inschrijvers zich in de Nota van inlichtingen tegen een 
passieve beheersingseis beroepen op het non-discriminatiebeginsel. Vanwege onduidelijkheid 
of een dergelijke eis toegestaan is, is de taaleis uit voorzorg door de provincie Fryslân 
geschrapt. Mede om die reden is er geen jurisprudentie over dit specifieke onderwerp. Door 
de onduidelijkheid die er bestaat, wegens het gebrek aan jurisprudentie en vanwege de vraag 
die er leeft bij Friese decentrale overheden werd mijn nieuwsgierigheid gewekt om dit 
onderwerp, aan de hand van literatuur en jurisprudentie, nader te onderzoeken.   
Het  onderwerp van deze scriptie is: Mogelijkheden voor aanbestedende diensten om bij de 
Europese aanbesteding van overheidsopdrachten taaleisen te stellen, meer specifiek eisen 
met betrekking tot het beheersen van de Friese taal. 
1.2 Probleemstelling 
De probleemstelling luidt als volgt:  
Welke ruimte bestaat er binnen het aanbestedingsrecht om bij de aanbesteding van 
aanbestedingsplichtige overheidsopdrachten voor diensten eisen te stellen ten aanzien van 
het gebruik of de beheersing van de Friese taal?  
 
1.3 Afbakening 
Deze scriptie is toegespitst op overheidsopdrachten die Europees aanbesteed moeten 
worden. Dit betekent niet dat Friese taaleisen niet bij andere inkoopprocedures en 
contractering een rol kunnen spelen, maar vanwege de omvang van het onderzoek is de 
keuze gemaakt voor opdrachten die onder het volledige regime van de Europese 
                                                 
2
  Opmerkelijk is overigens het gegeven dat eisen ten aanzien van de Nederlandse taal veelvuldig 
zonder enige bedenking in Europese aanbestedingen voor diensten worden toegepast. Die taaleis 
werkt net zo beperkend ten aanzien van ondernemingen uit andere lidstaten als een Friese taaleis. 
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aanbestedingsrichtlijn vallen.  
Daarnaast wordt de beantwoording van de probleemstelling beperkt tot opdrachten voor 
dienstverlening. De reden hiervoor is dat het met name juist bij dergelijke opdrachten 
aannemelijk is dat er Friese taaleisen gesteld worden. Analoge toepassing van jurisprudentie 
over overheidsopdrachten voor leveringen en werken maken overigens wel onderdeel uit van 
deze studie.  
1.4 Leeswijzer 
Om In hoofdstuk 2 wordt eerst kort ingegaan op het primaire gemeenschapsrecht. Daarna 
wordt, mede in het licht van de fundamentele vrijheden, de positie van (minderheids)talen in 
de Europese Unie beschreven. Tot slot wordt de positie van de Friese taal in Nederland 
geschetst.  
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het aanbestedingsrecht. Het doel van het 
aanbestedingsrecht en de verschillende bronnen komen aan de orde. Daarna wordt  ingegaan 
op de mogelijkheid tot het stellen van eisen binnen een Europese aanbestedingsprocedure in 
het algemeen.  
Hoofdstuk 4 gaat nader in op Friese taaleisen bij Europese aanbestedingsprocedures. Er 
wordt gekeken naar de al dan niet discriminerende werking, en er wordt onderzocht of er een 
criterium is af te leiden voor het stellen van een Friese taaleis. Tot slot wordt aandacht 
besteed aan de wijze waarop een Friese taaleis gesteld zou kunnen worden binnen een 
Europese aanbestedingsprocedure, en op welke wijze inschrijvende partijen invulling zouden 
kunnen geven aan deze eis.  
De conclusie van het onderzoek wordt in hoofdstuk 5 gegeven. De conclusie is zowel in het 
Nederlands als het Fries gesteld.  
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2.  Gemeenschapsrecht en talen binnen de Europese Unie 
2.1 Inleiding 
Eén van de aspecten die door het VWEU (voorheen: EG-Verdrag) wordt nagestreefd is de 
instelling van een gemeenschappelijke markt. Dit omvat met name3: 
- de instelling van een interne markt, gekenmerkt door de afschaffing tussen de lidstaten 
van hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal; 
- een regime waardoor wordt verzekerd dat mededinging binnen de interne markt niet wordt 
vervalst; 
- een gemeenschappelijke handelspolitiek. 
De gedachte die aan de interne markt ten grondslag ligt is dat de coördinatie van vraag en 
aanbod en de inzet van schaarse middelen zich niet meer binnen de markten van de 
individuele lidstaten moeten afspelen maar voor de markten van de lidstaten gezamenlijk.4 De 
handelsbelemmeringen binnen de interne markt moeten worden weggenomen, zodat 
goederen, personen, diensten en kapitaal zich vrijelijk kunnen bewegen en nationale markten 
worden geopend. Dit zorgt voor meer concurrentie.  
2.2 Het primaire Gemeenschapsrecht 
Voor al het handelen zijn lidstaten gebonden aan de basisbepalingen uit het VWEU inzake de 
interne markt. Artikel 18 VWEU bevat een algeheel verbod op discriminatie op grond van 
nationaliteit, waardoor een aantal fundamentele vrijheden (die kenmerkend zijn voor de 
gemeenschappelijke markt) wordt gegarandeerd:  
- vrij verkeer van goederen (art. 34 VWEU)  
- vrij verkeer van diensten (art. 56 VWEU) 
- vrij verkeer van personen (werknemers: art. 45 VWEU, zelfstandige beroepsbeoefenaren 
en ondernemingen: art. 49 VWEU) 
- vrij verkeer van kapitaal (art. 63 VWEU) 
Om dit vrije verkeer te kunnen bewerkstelligen, mogen zowel de overheid als bedrijven de 
concurrentieverhoudingen niet vervalsen (zie vanaf art. 101 VWEU). Daarnaast wordt 
harmonisatie van wetgeving van de lidstaten nagestreefd om zoveel mogelijk de verstoring 
van de gemeenschappelijke markt en concurrentievervalsing te voorkomen. 
Het vrije verkeer heeft voor wat betreft het aanbestedingsrecht betrekking op duidelijk 
grensoverschrijdende economische activiteiten. Zoals uit vaste rechtspraak van het Europees 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: Hof van Justitie) blijkt, zijn de 
Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer niet van toepassing op zuiver interne situaties 
                                                 
3
  Kapteyn 2003, p. 104. 
4
  Lauwaars & Timmermans 2003, p. 178. 
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binnen een bepaalde lidstaat.5 Dit zijn situaties waarin alle relevante aspecten van een 
economische activiteit zich binnen één lidstaat afspelen en er geen relevant secundair 
Gemeenschapsrecht is uitgevaardigd.6 Dit betekent bijvoorbeeld dat door een Nederlandse 
onderneming die op discriminatoire gronden van deelneming aan een aanbesteding door een 
Nederlandse opdrachtgever wordt uitgesloten, geen beroep gedaan kan worden op de 
Verdragsbepalingen, tenzij de discriminatie bijvoorbeeld betrekking heeft op buitenlandse 
bouwmaterialen.7 
 
Volgens vaste rechtspraak moeten alle maatregelen die de uitoefening van deze vrijheden 
verbieden, belemmeren of minder aantrekkelijk maken, als beperkingen van deze vrijheden 
worden beschouwd.8 Onder bepaalde omstandigheden zijn hiervoor bedoelde maatregelen 
gerechtvaardigd. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie9 kan een verbod, 
beperking of een maatregel die de uitoefening van de vrijheden minder aantrekkelijk maakt 
worden aanvaard indien hiervoor een dwingende reden van algemeen belang kan worden 
ingeroepen. Hierbij kan het gaan om: 
a. Verdragsexcepties: in het VWEU genoemde excepties met een limitatief karakter. Dat 
is aan de orde indien het werkzaamheden betreft ter uitoefening van het openbaar 
gezag in de betreffende lidstaat (art. 51 VWEU)10 of op een van de gronden van art. 
52 VWEU (openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid).  
b. Rule of reason: een maatregel die door het Hof van Justitie als dwingende maatregel 
van algemeen belang wordt aangemerkt. Deze maatregelen hebben geen limitatief 
karakter.11  
                                                 
5
  Onder meer HvJEG 18 maart 1980, zaak 52/79, Jur. 1980, p. 00833, HvJEG 23 april 1991, zaak C-
41/90, Jur. 1991 p. I-01979, HvJEG 19 maart 1992, zaak C-60/91, Jur. 1992 p. I-02085, HvJEG 26 
januari 1993, zaak C-112/91, Jur. 1993 p. I-00429, en HvJEG 5 december 2000, zaak C-448/98, 
Jur. 2000 p. I-10663. 
6
  Kapteyn 2003, p. 494. 
7
  Pijnacker-Hordijk, Van der Bend & Nouhuys 2009, p. 16. 
8
  Zie onder meer HvJEG 17 oktober 2002, zaak C-79/01, Jur. 2002, p. I-8923, r.o. 26 (Payroll e.a.), 
HvJEG 5 oktober 2004, zaak C-442/02, Jur. 2004, p. I-8961, r.o. 11 (CaixaBank France), HvJEG 
23 oktober 2008, zaak C-157/07, Jur. 2008, p. I-8061, r.o. 30 (Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-
Seniorenheimstatt) en HvJEG 22 oktober 2009, zaak C-438/08, Jur. 2009, p.00000 
(Commissie/Portugal). 
9
  Zie onder meer HvJEG 11 maart 2010, zaak C-384/08 (Attanasio/Italië). 
10
 De voorziene afwijking dient beperkt te blijven tot werkzaamheden die een rechtstreekse en 
specifieke deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag vormen, zie onder meer HvJEG 
13 juli 1993, zaak C-42/92, Jur. 1993, p. I-4047, r.o. 8 (Thijssen), HvJEG 31 mei 2001, zaak 
C-283/99, Jur. 2001, p. I-4363, r.o. 20 (Commissie/Italië), en de reeds eerder aangehaalde zaak 
C-438/08. 
11
 Het Hof heeft in zijn rechtspraak een aantal dwingende redenen van algemeen belang vastgesteld 
die een belemmering van door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen 
rechtvaardigen, bijvoorbeeld: 
- doelstellingen van verkeersveiligheid (zie onder meer HvJEG 5 oktober 1994, zaak C-55/93, 
Jur. 1994, p. I-4837, r.o. 19 (Van Schaik), en HvJEG 15 maart 2007, zaak C-54/05, Jur. 
blz. I-2473, r.o. 40 (Commissie/Finland);  
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Een beperking op de in het VWEU neergelegde fundamentele vrijheden als bedoeld onder a 
en b is daarenboven slechts gerechtvaardigd indien de betreffende maatregel noodzakelijk en  
geschikt is ter bereiking van het nagestreefde doel en niet verder gaat dan daartoe nodig is 
(evenredigheidsbeginsel).12 Een beroep op een dwingende maatregel van algemeen belang 
gaat niet op als er al een gemeenschappelijke regeling is die de materie volledig regelt.  
 
2.3 Positie van talen in de Europese Unie 
2.3.1 Officiële talen van de Europese Unie 
Op dit moment telt de Europese Unie 23 officiële talen en werktalen.13 In de eerste Europese 
taalwetgeving van 1958 werden de talen van de toenmalige lidstaten –Duits, Frans, Italiaans 
en Nederlands– als de eerste officiële en werktalen van de Europese Unie vastgesteld. Bij 
elke uitbreiding van de Europese Unie nam het aantal talen toe.  
 
De belangrijkste consequentie van de status van ‘officiële taal en werktaal’ is dat instellingen 
van de Europese Unie documenten van lidstaten en diens burgers in de officiële talen in 
ontvangst nemen en ook in deze talen antwoorden.14 Verder wordt alle wetgeving van de 
Europese Unie en het Publicatieblad van de EU in alle officiële talen en werktalen 
gepubliceerd.15 Wegens gebrek aan tijd en middelen worden werkdocumenten meestal niet in 
alle talen vertaald.  
 
Op dit moment kunnen de talen van de Europese Unie als volgt worden gerangschikt:16 
1. Engels 
2. Frans 
                                                                                                                                            
- milieubescherming (zie onder meer HvJEG 20 september 1988, zaak 302/86, Jur. 1998, 
p. 4607, r.o. 9 (Commissie/Denemarken) en HvJEG 14 december 2004, zaak C-309/02, Jur. 
2004, p. I-11763, r.o. 75 (Radlberger Getränkegesellschaft en S. Spitz);  
- consumentenbescherming (zie onder meer HvJEG 4 december 1986, zaak 220/83, Jur. 1986, 
p. 3663, r.o. 20 (Commissie/Frankrijk), HvJEG 29 november 2007, zaak C-393/05, Jur.  2005, 
p. I-10195, r.o. 52  (Commissie/Oostenrijk); 
- financieel evenwicht van sociale zekerheid (zie onder meer HvJEG 12 juli 2001, zaak C-157/99, 
Jur.2001, p. I-5473, r.o. 72 en HvJEG 28 april 1998, zaak C-158/96, Jur. 1998, p. I-1931, r.o. 
41. 
12
  Zie onder meer HvJEG 26 november 2002, zaak C-100/01, Jur. 2002, p. I-10981, r.o. 43 (Oteiza 
Olazabal), HvJEG 16 oktober 2008, zaak C-527/06, Jur. 2008, p. I-7735, r.o. 81 (Renneberg), 
HvJEG  11 juni 2009, zaken C-155/08 en C-157/08, Jur. 2009, p. I-00000, r.o. 47, HvJEG 
17 november 2009 zaak C-169/08, Jur. 2009, p. I-00000, r.o. 42 (Presidente del Consiglio dei 
Ministri), en de reeds eerder aangehaalde zaak C-438/08. 
13
  De officiële talen en de werktalen van de Instellingen van de Unie zijn het Bulgaars, het Deens, het 
Duits, het Engels, het Ests, het Fins, het Frans, het Grieks, het Hongaars, het Iers, het Italiaans, het 
Lets, het Litouws, het Maltees, het Nederlands, het Pools, het Portugees, het Roemeens, het 
Sloveens, het Slowaaks, het Spaans, het Tsjechisch en het Zweeds, zie art. 1 van Verordening No. 
1 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap, PbEG 1958 L 17, p. 
385-386. 
14
  Art. 2 Verordening No. 1 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische 
Gemeenschap, PbEG 1958 L 17, p. 385-386. PbEG 1958 L 17, p. 385-386. 
15
  Ibid., art. 4 en 5. 
16
  Creech 2005, p. 44. 
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3. Duits 
4. Spaans, Italiaans (en Pools?) 
5. Deens, Ests, Fins, Grieks, Hongaars, Lets, Litouws, Nederlands, Portugees, 
Slowaaks, Sloveens, Tsjechisch en Zweeds 
6. Maltees 
7. Iers 
8. Turks 
9. Regionale en minderheidstalen (waaronder het Fries) 
 
Engels is de belangrijkste taal binnen de Europese Unie, gevolgd door het Frans en Duits als 
tweede en derde interne werktalen. De Europese Commissie gebruikt deze talen als 
werktalen en het Europees Parlement zorgt voor vertalingen als de parlementsleden die nodig 
hebben.17 
 
2.3.2 Minderheidstalen in de Europese Unie 
In vrijwel elke lidstaat worden regionale en/of minderheidstalen gebruikt.18 Vele hebben een 
officiële of semiofficiële status in specifieke delen van de betreffende lidstaat, zoals 
bijvoorbeeld het Fries, het Wels, het Baskisch en het Catalaans.19  
Ondanks dat regionale en minderheidstalen onderaan gerangschikt staan, hebben deze een 
belangrijke positie binnen de Europese Unie. Dit vloeit voort uit één van de basisideeën van 
de Europese Unie, namelijk verscheidenheid in cultuur, tradities en overtuigingen20, waarvan 
verscheidenheid van (regionale en minderheids-) talen een fundamenteel onderdeel is21.  
In 1992 kwam het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (hierna: 
het Handvest) tot stand. Dit Handvest werd in 1996 door de Nederlandse overheid 
geratificeerd. De essentie van het Handvest is de erkenning van regionale en 
minderheidstalen als uiting van culturele rijkdom, en van de noodzaak tot resolute stappen ter 
bevordering van zulke talen. Dit is onder meer gebaseerd op de gedachte dat de bescherming 
en bevordering van streektalen of talen van minderheden in de verschillende landen en regio’s 
                                                 
17
  http://ec.europa.eu/education/languages/index_nl.htm (24 februari 2010). 
18
  Naast regionale minderheidstalen zijn er ook nog overige talen van bijvoorbeeld immigranten, zoals 
Arabisch en Chinees, en gecreëerde talen als Esperanto. Deze talen genieten over het algemeen 
geen bescherming binnen de Europese taalprogramma’s. Zie Creech 2005, p. 30.  
19
  Creech 2005, p. 45. 
20
  http://europa.eu/languages/nl/chapter/5 (24 februari 2010). 
21
  Zie onder meer: art. 22 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 18 
december 2000, PbEG 2000 C 364/1, waarin staat: ‘De Unie eerbiedigt de culturele, godsdienstige 
en taalkundige verscheidenheid.’ en het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, van 
13 december 2007, PbEG 2007 C 306/1, waarin onder meer in art. 3 lid 3 bepaald is dat de EU haar 
rijke verscheidenheid van cultuur en taal eerbiedigt en toeziet op de instandhouding en de 
ontwikkeling van het Europees cultureel erfgoed.  
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van Europa een belangrijke bijdrage vormen aan de opbouw van een Europa dat is 
gegrondvest op de beginselen van democratie en culturele verscheidenheid binnen het kader 
van nationale soevereiniteit en territoriale integriteit.  
In de considerans van het Handvest is opgenomen dat de bescherming van de historische 
streektalen of talen van minderheden in Europa, waarvan sommige geheel dreigen te 
verdwijnen, bijdraagt aan de instandhouding en ontwikkeling van de culturele rijkdom en 
tradities van Europa. Daarnaast wordt in de considerans benadrukt dat het recht om een 
streektaal of taal van een minderheid in het particuliere en openbare leven te gebruiken een 
onvervreemdbaar recht is overeenkomstig de beginselen neergelegd in het Internationaal 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke rechten en in 
overeenstemming met het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden. De bepalingen uit het Handvest creëren ruimte 
om invulling te geven aan dit recht.  
In het Handvest staan richtlijnen met betrekking tot hoe bescherming en bevordering van 
regionale en minderheidstalen in het dagelijks leven plaats zouden moeten vinden. De 
verschillende lidstaten moeten zich inzetten voor het stimuleren van het gebruik van de taal in 
het openbare leven, zoals in het onderwijs, de rechtspraak, het openbaar bestuur, culturele 
activiteiten en in het economisch en sociaal leven, zoals de gezondheidszorg. Uit artikel 7 lid 2 
van het Handvest volgt dat de lidstaten die het Handvest geratificeerd hebben, zich 
verplichten ‘tot het wegnemen van alle ongerechtvaardigde vormen van onderscheid, 
uitsluiting, beperking of voorkeur betreffende het gebruik van een streektaal of taal van een 
minderheid en waarmede wordt beoogd de instandhouding of ontwikkeling van een zodanige 
taal te ontmoedigen of in gevaar te brengen.’ Daaraan is toegevoegd: ‘De aanneming van 
bijzondere maatregelen ten gunste van streektalen of talen van minderheden, gericht op de 
bevordering van gelijkheid tussen de gebruikers van deze talen en de overige bevolking, of 
waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met hun specifieke omstandigheden, wordt 
niet beschouwd als discriminerend optreden tegen de gebruikers van meer algemeen 
gebruikte talen.’ 22 
 
Afhankelijk van de door de betreffende staat geratificeerde artikelen betekenen de bepalingen 
uit het Handvest voor de benoemde domeinen van het openbare leven over het algemeen het 
volgende:23 
- Onderwijs: Sprekers van een taal kunnen hun kinderen naar een school sturen die 
onderwijs aanbiedt dat geheel in deze taal is gesteld, of deze minstens als vak onderwijst, 
                                                 
22
  Overigens is in de considerans opgenomen dat niet afgedaan wordt aan de normen zoals vermeld 
in het IVBPR en het EVRM, hetgeen met zich meebrengt dat ook voor het Handvest geldt dat 
eventuele maatregelen die tot onderscheid leiden, proportioneel en gerechtvaardigd dienen te zijn.  
23
  Het Handvest: een stem voor regionale en minderheidstalen, p. 14 en 15. 
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op alle relevante niveaus, vanaf de kleuterschool tot en met de universiteit. De Staat is 
verplicht om zulk onderwijs aan te bieden en er zorg voor te dragen dat de leerkrachten 
adequaat zijn opgeleid.  
- Rechtspraak: Sprekers van een taal kunnen in de rechtszaal hun eigen taal gebruiken 
zonder dat zij extra kosten voor tolken of vertalen hoeven te betalen. De Staat garandeert 
dat documenten in deze taal rechtsgeldig zijn. 
- Contact met het openbaar bestuur: Sprekers van een taal kunnen in hun eigen taal 
formulieren invullen en corresponderen met de overheid, kunnen eigennamen en 
plaatsnamen in hun taal gebruiken en hun taal wordt op verkeersborden gebruikt. De 
Staat is verplicht om ervoor te zorgen dat de ambtenaren de taal voldoende beheersen 
om van dienst te kunnen zijn. 
- Media: Sprekers van een taal kunnen gebruik maken van radio- en televisiekanalen, of 
reguliere uitzendingen in hun taal tot zich nemen, verzorgd door de overheid of door 
particuliere zenders. Ze kunnen ook kranten lezen en hebben toegang tot audiovisuele 
middelen in hun taal. De Staat is verplicht om uitzendingen in hun taal als onderdeel van 
de programmering van de publieke omroep te steunen of om particuliere zenders aan te 
moedigen om deze diensten te leveren. De Staat dient ook andere media op toepasselijke 
wijze te steunen. 
- Culturele activiteiten: Sprekers van een taal hebben toegang tot een bloeiend geheel van 
culturele activiteiten, tot bibliotheekverzamelingen en boeken in hun eigen taal. Ook wordt 
de taal met nieuwe terminologie uitgebouwd. De Staat verplicht zich tot het aanmoedigen 
en steunen van culturele activiteiten van verschillende aard en zorgt ervoor dat 
vertegenwoordigers van de taal worden betrokken bij de planning van culturele 
activiteiten.  
- Economisch en sociaal leven: Sprekers van een taal kunnen hun taal gebruiken bij 
contact met de sociale dienst of gezondheidszorg. Verder wordt het gebruik van de taal 
aangemoedigd in alle gebieden van het economisch leven. De overheid is verplicht om 
elke vorm van beperking in het gebruik van talen op de werkplek die niet duidelijk 
verdedigbaar is uit praktische overwegingen, uit de weg te ruimen.  
 
2.3.3 Verhouding taalbeleid en beperking fundamentele vrijheden 
In verschillende situaties kunnen er door een lidstaat maatregelen genomen worden ter 
bescherming van een (minderheids)taal die het vrije verkeer kunnen belemmeren. In het 
kader van deze scriptie zal hierna ingegaan worden op beperkingen betreffende het vrije 
verkeer van diensten en het vrije verkeer van personen, en de rechtvaardigingen die hiervoor 
bestaan. 
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2.3.3.1 Vrij verrichten van diensten  
Lidstaten hebben op verschillende terreinen beleid geformuleerd om bijvoorbeeld het gebruik 
van regionale en minderheidstalen te beschermen of te stimuleren. De uitvoering van dit 
beleid kan tot gevolg hebben dat de verschillende fundamentele vrijheden uit het VWEU 
beperkt worden. De vraag is of, en zo ja in hoeverre, een dergelijke beperking is toegestaan. 
Het Hof van Justitie heeft zich over deze vraag in twee arresten uitgesproken. 
In de eerste zaak24 had de Spaanse overheid een maatregel ingesteld die aan 
televisieomroepen de verplichting oplegde om 5% van hun inkomsten te besteden aan 
voorfinanciering van Europese bioscoop- en televisiefilms. 60% van deze financiering moest 
besteed worden aan producties waarvan de oorspronkelijke taal een van de officiële talen van 
het Koninkrijk Spanje is en die voor het grootste deel voor de Spaanse filmindustrie worden 
gemaakt. De Spaanse regering gaf aan dat deze maatregel berustte op culturele 
overwegingen inzake de verdediging van de Spaanse meertaligheid.  
Het Hof van Justitie stelt vast dat een dergelijke maatregel de verschillende fundamentele 
vrijheden aantast.25 Vervolgens overweegt het Hof van Justitie dat een dergelijke beperking 
haar rechtvaardiging kan vinden in dwingende redenen van algemeen belang, voor zover zij 
dienstig is om het beoogde doel te bereiken, niet verder gaat dan met het oog daarop 
noodzakelijk is en zonder onderscheid wordt toegepast.26 Het Hof van Justitie geeft aan dat zij 
het doel van een lidstaat om een of meer van zijn officiële talen te verdedigen en te 
bevorderen, als een dwingende reden van algemeen belang heeft erkend.27 Het Hof van 
Justitie concludeert dat voor zover een maatregel van een lidstaat een verplichting invoert om 
te investeren in bioscoop- en televisiefilms waarvan de oorspronkelijke taal een van de 
                                                 
24
  HvJEG 5 maart 2009, zaak C-222/07, (UTECA). 
25
  Ibid, r.o. 24. 
26
  Ibid, r.o. 25. 
27
  Ibid, r.o. 27, zie tevens HvJEG 28 november 1989, zaak 379/87, Jur. 1989, p. 3967, r.o. 19 
(Groener), en HvJEG 13 december 2007, zaak C-250/06, r.o. 43 (United Pan-Europe).  
 Overigens heeft de gemeenschapswetgever in een specifieke regeling aangaande televisie- en 
omroepactiviteiten geregeld dat lidstaten aan omroeporganisaties die onder hun bevoegdheid 
vallen, strengere regels mogen opleggen bijvoorbeeld ter verwezenlijking van doelstellingen op het 
gebied van taalbeleid. Zie overweging 44 van de considerans van Richtlijn 97/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de 
Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake de uitoefening van televisie- omroepactiviteiten, PbEG L 202 p. 60: ‘Overwegende 
dat voor de benadering in Richtlijn 89/552/EEG en in deze richtlijn is gekozen om de noodzakelijke 
en voldoende essentiële harmonisatie te bewerkstelligen teneinde het vrije verkeer van televisie-
uitzendingen in de Gemeenschap te waarborgen; dat het de lidstaten vrij staat om 
omroeporganisaties die onder hun bevoegdheid vallen, meer gedetailleerde of strengere regels op 
te leggen op de gebieden die bij deze richtlijn worden gecoördineerd, met inbegrip van, onder 
andere, regels betreffende de verwezenlijking van doelstellingen op het gebied van taalbeleid, de 
bescherming van het openbaar belang voor wat betreft de rol van de televisie als verschaffer van 
informatie, vorming, cultuur en amusement, de noodzaak om het pluralisme in de informatie-
industrie en de media te vrijwaren alsmede de bescherming van de mededinging om misbruik van 
machtsposities en/of het scheppen of versterken van machtsposities door middel van fusies, 
overeenkomsten, verwervingen of soortgelijke initiatieven te voorkomen; dat die regels verenigbaar 
moeten zijn met het Gemeenschapsrecht.’ 
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officiële talen van deze lidstaat is, deze geschikt lijkt om het doel van het verdedigen en 
bevorderen van een of meer van zijn officiële talen te bereiken. Ook is het Hof van Justitie van 
mening dat de maatregel evenredig is aan het beoogde doel, aangezien de maatregel slechts 
3% van de bedrijfsinkomsten van de omroepen betreft.28  
Met andere woorden: de beperking die gemaakt wordt op de fundamentele vrijheden vindt 
haar rechtvaardiging in een dwingende reden van algemeen belang, namelijk verdediging en 
bescherming van een officiële taal van het land. 
Een tweede zaak waarin de verhouding tussen taalmaatregelen en beperking van de 
fundamentele vrijheden aan de orde was, betrof een zaak tussen United Pan-Europe 
Communications Belgium e.a. en de Belgische Staat.29 Nationale Belgische wetgeving 
bepaalde dat kabeldistributeurs programma’s van bepaalde particuliere omroeporganisaties 
moesten uitzenden (zgn. ‘must-carry’), teneinde het pluralistische en culturele karakter van het 
programma-aanbod op de kabeltelevisienetten te vrijwaren. Hiermee werd de toegang van 
alle kijkers tot het pluralisme en tot de diversiteit van de programma’s gewaarborgd, in het 
bijzonder door de Belgische burgers van het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad te 
verzekeren dat hun niet de toegang tot de lokale en nationale informatie of tot hun cultuur zou 
worden ontnomen.  
Ook in deze zaak overweegt het Hof van Justitie dat de vrijheid van dienstverrichting niet 
alleen afschaffing van iedere discriminatie van de in een andere lidstaat gevestigde 
dienstverrichter op grond van diens nationaliteit vereist, maar tevens opheffing van iedere 
beperking –ook indien deze zonder onderscheid geldt voor nationale dienstverrichters en 
dienstverrichters uit andere lidstaten– die de werkzaamheden van de dienstverrichter die in 
een andere lidstaat is gevestigd en aldaar rechtmatig gelijksoortige diensten verricht, verbiedt, 
belemmert of minder aantrekkelijk maakt.30 Verder stelt het Hof van Justitie in overweging 30 
dat artikel 49 EG (art. 56 VWEU) zich verzet tegen de toepassing van iedere nationale 
regeling die ertoe leidt dat het verrichten van diensten tussen lidstaten moeilijker wordt dan 
het verrichten van diensten binnen één lidstaat.31 
                                                 
28
  Het Hof gaf daarbij tevens aan dat het enkele feit dat de ontvangers van de betrokken financiering 
overwegend de in Spanje gevestigde filmproducenten zijn, niet betekent dat de maatregel verder 
gaat dan noodzakelijk. Dat een dergelijk taalcriterium tot voordeel kan strekken van de 
filmproducenten die in de bedoelde taal werken, en in de praktijk dus overwegend afkomstig zijn uit 
de lidstaat waarvan deze taal een officiële taal is, lijkt inherent aan het nagestreefde doel. Zie r.o. 34 
en 36 uit het arrest.  
29
  Zie de reeds eerder aangehaalde zaak C-250/06. 
30
  Zie onder meer HvJEG 29 november 2001, zaak C-17/00, Jur. 2001, p. I-09445, r.o. 29 (De Coster), 
HvJEG 8 september 2005, gevoegde zaken C-544/03 en C-545/03, Jur. 2005, p. I-07723, r.o. 29 
(Mobistar en Belgacom Mobile), HvJEG 5 december 2006, gevoegde zaken C-94/04 en C-202/04, 
Jur. 2006, p. I-11421, r.o. 56 (Federico Cipolla), en HvJEG 11 januari 2007, zaak C-208/05, Jur. 
2007, p. I-00181, r.o. 55 (ITC). 
31
  Zie de reeds aangehaalde zaken C-17/00, r.o. 30, C-545/03 en C-545/03, r.o. 30, en C-94/04 en C-
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Het Hof van Justitie overweegt dat de nationale regeling van België een beperking vormt van 
de vrijheid van dienstverrichting32, maar dat deze beperking gerechtvaardigd kan worden door 
dwingende redenen van algemeen belang, voor zover zij dienstig is ter bereiking van het 
ermee beoogde doel en niet verder gaat dan met het oog daarop noodzakelijk is 
(evenredigheidsbeginsel).33 Volgens het Hof van Justitie kan cultuurbeleid volgens vaste 
jurisprudentie een dringende reden van algemeen belang vormen, die hiervoor bedoelde 
beperking op de fundamentele vrijheden rechtvaardigt.34 Rekening houdende met het 
tweetalige karakter van het gebied Brussel-hoofdstad is een nationale regeling zoals in deze 
zaak aan de orde is, volgens het Hof van Justitie een geschikt middel om het beoogde 
culturele doel te bereiken. Deze regeling stelt namelijk met name in dat gebied de 
Nederlandstalige televisiekijkers in staat om op het net van de kabeldistributeurs die de 
kabeltelevisie op het grondgebied van dat gebied verzorgen, toegang te hebben tot de 
televisieprogramma’s die een culturele en taalkundige band hebben met de Vlaamse 
Gemeenschap. Daarnaast stelt de regeling de Franstalige kijkers in staat een gelijkaardige 
toegang te hebben tot de televisieprogramma’s die een culturele en taalkundige band met de 
Franse Gemeenschap hebben. Een dergelijke regeling waarborgt de kijkers van dat gebied 
dus dat zij in hun eigen taal toegang hebben tot de lokale en nationale informatie en tot 
programma’s waarin hun cultureel erfgoed tot uitdrukking komt.35 Met andere woorden: de 
beperking die gemaakt wordt op de fundamentele vrijheden vindt haar rechtvaardiging in een 
dwingende reden van algemeen belang, namelijk een cultuurbeleid waarmee tweetalige 
burgers verzekerd worden dat hun niet de toegang tot de lokale en nationale informatie of tot 
hun cultuur wordt ontnomen.  
2.3.3.2 Vrij verkeer van personen 
Maatregelen van de overheid ter bescherming van een (minderheids)taal kunnen tot gevolg 
hebben dat het vrije verkeer van personen beperkt wordt. De vraag is of, en zo ja in hoeverre, 
een dergelijke beperking is toegestaan.  
Om na te gaan of ten behoeve van het beschermen van een (minderheids)taal een beperking  
van het vrije verkeer van personen toegestaan is, zijn enerzijds de bepalingen van het VWEU 
betreffende discriminatie van belang (nader uitgewerkt in de EG-richtlijnen 76/207 (geslacht), 
2000/43/EG (ras en etnische afstamming) en 2000/78/EG (overige criteria)). Anderzijds moet 
                                                                                                                                            
202/04, r.o. 57, en HvJEG 11 september 2007, zaak C-76/05, Jur. 2007, p. I-06849, r.o. 67 
(Schwarz en Gootjes-Schwarz). 
32
  Zie de reeds aangehaalde zaak C-250/06, r.o. 38. 
33
  Zie tevens HvJEG van 5 juni 1997, zaak C-398/95 Jur. 1997, p. I-03091, r.o. 21 (SETTG), HvJEG 
28 oktober 1999, zaak C-6/98, Jur. 1999, p. I-07599, r.o. 50 en 51 (ARD), en de reeds eerder 
aangehaalde zaak C-202/04, r.o. 61. 
34
  HvJEG 25 juli 1991, zaak C-288/89, Jur. 1991, p. I-04007, r.o. 23 (Col. Antennevoorziening Gouda), 
HvJEG  25 juli 1991, zaak C-353/89, Jur. 1991, p. I-04069, r.o. 30 (Commissie/Nederland), HvJEG 
3 februari 1993, C-148/91, Jur. 1993, p. I-00487, r.o. 10 (Veronica Omroep Organisatie), en HvJEG 
5 oktober 1994, C-23/93, Jur. 1994, p. I-04795, r.o. 19 (TV10).  
35
  Zie de reeds eerder aangehaalde zaak C-250/06, r.o. 43. 
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rekening gehouden worden met EG-verordening 1612/6836, die conform de considerans is 
opgesteld teneinde de doeleinden in de artt. 45 en 46 VWEU op het gebied van het vrije 
verkeer te verwezenlijken en de overige maatregelen ten aanzien van het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Gemeenschap te vervolmaken. Deze verordening is te beschouwen 
als een lex specialis van de vrije verkeersbepalingen.  
Art. 45 VWEU houdt een verbod in op discriminatie op grond van nationaliteit tussen 
werknemers met betrekking tot werkgelegenheid, beloning en andere arbeidsvoorwaarden.37 
EG-Verordening 1612/68 is op art. 45 VWEU gebaseerd. Beide regelingen hebben tot doel 
een niet-discriminerende werking op de arbeidsmarkt te verzekeren. Het verbod op 
discriminatie komt er kort gezegd op neer dat een werknemer die onderdaan is van een 
lidstaat op het grondgebied van andere lidstaten niet op grond van zijn nationaliteit anders 
wordt behandeld dan de nationale werknemers wat betreft alle voorwaarden voor 
tewerkstelling en arbeid (met name op het gebied van beloning, ontslag, en, indien hij 
werkloos is geworden, wederinschakeling in het beroep of wedertewerkstelling). 
Het uitgangspunt van de regelingen is het beginsel van non-discriminatie tussen werknemers 
van de Gemeenschap, hetgeen inhoudt dat voor alle onderdanen van de lidstaten ten aanzien 
van de tewerkstelling dezelfde voorrang geldt als voor de nationale werknemers.38 De 
Verordening en art. 45 en 46 VWEU hebben dus geen werking op Nederlanders die in 
Nederland willen werken, maar zien alleen op situaties waarin niet-Nederlandse EU-
onderdanen in Nederland zouden willen werken. Het verbod op discriminatie betekent niet dat 
het maken van onderscheid nooit toegestaan is. Een maatregel die direct of indirect 
discrimineert, is echter alleen toelaatbaar indien daar een objectieve rechtvaardiging voor 
bestaat. De vraag is in hoeverre er voor taaleisen een rechtvaardiging bestaat.  
Art. 3 lid 1 van EG-Verordening 1612/68 bevat een uitzondering op het vrije verkeer van 
werknemers die verband houdt met de wegens de aard van de te verrichten arbeid vereiste 
talenkennis.39 Uit dit artikel volgt dat wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of 
administratieve handelwijzen van een lidstaat ten aanzien van voorwaarden betreffende de 
                                                 
36
  Verordening (EEG) nr. 1612/68, PbEG L 257/2 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het 
vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap.  
37
  In het vierde lid wordt een uitzondering gemaakt voor een aantal specifieke betrekkingen in 
overheidsdienst. Het Europees Hof van Justitie legt het begrip ‘overheidsdienst’ restrictief uit: De 
lidstaten mogen posten in overheidsdienst alleen aan hun onderdanen voorbehouden indien deze 
posten rechtstreeks verband houden met de specifieke taken van de overheid, voor zover deze 
belast is met de uitoefening van het overheidsgezag en de verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van het algemeen belang van de Staat, waarmee de belangen van de openbare 
lichamen, zoals de gemeentebesturen, moeten worden gelijkgesteld. Deze criteria moeten van 
geval tot geval worden onderzocht in het licht van de taken en verantwoordelijkheden die aan de 
post zijn verbonden.’ Zie Mededeling van de Europese Commissie over het vrij verkeer van 
werknemers, COM(2002), 694, def. 
38
  Ibid, considerans. 
39
 Kapteyn 2003, p. 593. 
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wegens de aard van de te verrichten arbeid vereiste taalkennis, in tegenstelling tot die, die -
kort gezegd- andere onderdanen van de Europese Unie van de aangeboden arbeid weren, in 
het kader van de Verordening niet buiten toepassing worden verklaard. Met andere woorden: 
voor zover het gaat om onderdanen van andere lidstaten staat de Verordening het toe dat een 
lidstaat wettelijke regelingen met bepaalde taalkenniseisen mag treffen, mits deze ‘wegens de 
aard van de te verrichten arbeid’ vereist zijn.  
Over de vraag of taaleisen in het kader van maatregelen van een lidstaat teneinde een taal te 
beschermen te beschouwen zijn als vereist ‘wegens de aard van de te verrichten arbeid’, 
oordeelde het Hof van Justitie in de zaak Groener.40 De Ierse regering voert sinds vele jaren 
een beleid dat het Iers als middel tot uitdrukking van de nationale identiteit en cultuur 
ondersteunt en bevordert. Op grond van dit beleid heeft de regering een zekere kennis van de 
Ierse taal verplicht gesteld voor docenten aan openbare scholen voor beroepsonderwijs, ook 
voor die gevallen waarbij kennis van de Ierse taal niet onontbeerlijk is voor de vervulling van 
de taken die specifiek aan het onderwijs zijn verbonden.  
 
In casu werd Groener een vaste aanstelling als docent kunst geweigerd, omdat zij niet in het 
bezit was van een Ceard-Taestas Gaeilge en ook niet voor een mondeling examen Iers 
slaagde. Het Hof van Justitie beantwoordde onder meer de vraag of de eis dat een taal 
beheerst wordt, beschouwd mag worden als een voorwaarde die in overeenstemming is met 
de wegens de aard van de te verrichten arbeid vereiste kennis in de zin van art. 3 lid 1 van 
verordening nr. 1612/68.  
 
In overweging 19 overweegt het Hof van Justitie dat het EG-Verdrag zich er niet tegen verzet 
dat een lidstaat een beleid voert tot bescherming en stimulering van een taal, die zowel de 
nationale taal als de eerste officiële taal is. De uitvoering van dat beleid mag echter niet 
leiden tot aantasting van een fundamentele vrijheid als het vrije verkeer van werknemers. Om 
die reden mogen de eisen die bij de uitvoeringsmaatregelen van een dergelijk beleid worden 
gesteld, in geen geval onevenredig zijn aan het nagestreefde doel, en de wijze waarop zij 
worden toegepast, mag niet leiden tot discriminatie van de onderdanen van andere lidstaten.  
 
Het Hof van Justitie erkent het belang van het onderwijs voor het verwezenlijken van het 
Ierse beleid, en dat docenten een essentiële rol spelen, niet alleen door het onderwijs dat zij 
                                                 
40
 HvJEG 28 november 1989, zaak 379/87, Jur. 1989 p. 03967 (Groener). In casu ging het om de 
functie van docent aan een openbare instelling voor beroepsonderwijs en de beheersing van de 
Ierse taal. Gebleken is dat het kunstonderwijs evenals het onderwijs in de meeste andere vakken 
die aan openbare scholen voor beroepsonderwijs worden onderwezen, voornamelijk of zelfs 
uitsluitend in het Engels gegeven. Kennis van de Ierse taal is bijgevolg, en niet onontbeerlijk voor de 
vervulling van de taken die specifiek verbonden zijn aan onderwijs als het onderhavige. 
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geven, maar ook door hun deelneming aan het dagelijkse leven van de school en door de 
geprivilegieerde relatie met leerlingen.41   
 
Met betrekking tot de Ierse zaak oordeelt het Hof van Justitie dat een functie als docent aan 
een instelling voor beroepsonderwijs van dien aard is, dat kennis van de Ierse taal, ondanks 
dat dit niet noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, als een voorwaarde beschouwd 
kan worden die in overeenstemming is met de wegens de aard van de te verrichten arbeid 
vereiste kennis in de zin van art. 3 lid 1 van de Verordening en derhalve gerechtvaardigd is, 
mits het vereiste deel uitmaakt van een beleid tot bevordering van de nationale taal die 
tegelijkertijd de eerste officiële taal is, en het vereiste op evenredige en niet-discriminerende 
wijze wordt toegepast.42   
 
2.3.4 Conclusie 
Binnen de Europese Unie nemen officiële regionale en minderheidstalen een belangrijke en 
sterke positie in. Lidstaten mogen met hun beleid bescherming en behoud van een regionale 
en/of minderheidstaal nastreven. Onder bepaalde voorwaarden zelfs als hiermee de 
fundamentele vrijheden uit het VWEU beperkt worden.  
 
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie kunnen de fundamentele vrijheden worden 
beperkt door regelingen die hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen 
belang. Het Hof van Justitie heeft in een aantal arresten bepaald dat beperkingen ter 
bescherming en behoud van een officiële (regionale en minderheids-)taal en cultuur van een 
land aan te merken zijn als hiervoor bedoelde dwingende redenen van algemeen belang. 
Daardoor zijn deze beperkingen, mits de betreffende maatregel niet onevenredig is aan het 
nagestreefde doel en het resultaat niet door minder beperkende maatregelen bereikt kan 
worden (evenredigheidsbeginsel), gerechtvaardigd. Het Hof van Justitie hanteert de maatstaf 
van evenredigheid en proportionaliteit.  
 
Verder volgt uit het Handvest dat het aannemen van bijzondere maatregelen ten gunste van 
streektalen of talen van minderheden, gericht op de bevordering van gelijkheid tussen de 
gebruikers van deze talen en de overige bevolking, of waarbij naar behoren rekening wordt 
gehouden met hun specifieke omstandigheden, niet beschouwd worden als discriminerend 
optreden tegen de gebruikers van meer algemeen gebruikte talen. Hierbij geldt wel dat, zoals 
uit de considerans blijkt, dat de normen uit het IVBPR en het EVRM met zich meebrengen dat 
maatregelen die tot onderscheid leiden, proportioneel en gerechtvaardigd dienen te zijn. Ook 
hier wordt een evenredigheids- en proportionaliteitsmaatstaf gehanteerd.  
                                                 
41
  R.o. 20. 
42
  R.o. 24. 
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Ook voor maatregelen met betrekking tot het beheersen van een taal door werknemers 
gelden discriminatieverboden. Volgens het Hof van Justitie verzet het VWEU zich er niet 
tegen dat een lidstaat een beleid voert tot bescherming en stimulering van een taal, die zowel 
de nationale taal als de eerste officiële taal is. Het ter uitvoering van dat beleid stellen van 
taalkenniseisen, zelfs als deze niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de functie, 
is toegestaan, indien deze niet onevenredig zijn aan het nagestreefde doel, en deze non-
discriminatoir worden toegepast.  
 
2.4 Positie van de Friese taal in Nederland 
2.4.1 Inleiding 
In Nederland wordt het Fries met name in de provincie Fryslân gesproken. Het Fries behoort 
tot de West-Germaanse talen die zich met het Nederlands voegt tussen het Duits en het 
Engels. Behalve in Nederland wordt het Fries van oudsher ook in delen van Duitsland 
gesproken.43 Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 400.000 van de 640.000 inwoners van de 
provincie Fryslân de Friese taal kunnen spreken.44 In het gezin, de werksituatie en op het 
platteland neemt het Fries een relatief sterke positie in. In meer formele domeinen als bestuur, 
wetgeving, onderwijs en geschreven media is de plaats van het Fries beperkter, alhoewel er 
de laatste decennia sprake is van een toename van het gebruik van de Friese taal.45 
Ondanks dat het niet in een speciale wet is vastgelegd, heeft het Fries sinds 1956 als tweede 
rijkstaal een officiële positie in Nederland.46 Sinds 1956 is het gebruik van het Fries in de 
rechtspraak wettelijk toegestaan. In de Wet van 11 mei 1956, houdende enige regelen 
betreffende het gebruik van de Friese taal, in het bijzonder in het rechtsverkeer47, werd 
opgenomen dat het mogelijk was om de eed of belofte in de Friese taal af te leggen en ook 
om in de rechtszaal het woord in het Fries te voeren. In 1995 is deze wet gewijzigd.48 Er zijn 
onder meer artikelen toegevoegd over bijstand door een tolk, en dat wat er in het Fries 
gesproken wordt, ook in het Fries in het proces-verbaal opgenomen wordt. Verder mogen 
processtukken bij een in de provincie Fryslân gevestigd gerecht in het Fries worden gesteld. 
Tot slot is er een artikel ingevoegd waarin het getuigen of verdachten in strafzaken die buiten 
de provincie Fryslân dienen toegestaan is de Friese taal te spreken, als zij aannemelijk 
kunnen maken dat zij zich onvoldoende kunnen uitdrukken in het Nederlands. De gewijzigde 
                                                 
43
  Derde Rapportage betreffende het Europees Handvest voor regionale talen of talen van 
minderheden 2002-2003-2004-2005, 2007 p. 13.  
44
  http://www.mercator-research.eu/minority-languages/Language-Factsheets/the-netherlands (1 
maart 2010). 
45
  Derde Rapportage betreffende het Europees Handvest voor regionale talen of talen van 
minderheden 2002-2003-2004-2005, 2007 p. 15. 
46
 Wegener Sleeswijk & Oldersma 1999, p.26. 
47
  Stb. 1956, 242. 
48
  Stb. 1995, 440. 
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wet trad op 1 januari 1997 in werking.49 In 1997 is de naam van de provincie Friesland officieel 
veranderd in provincie Fryslân. 
  
De verantwoordelijkheid voor de instandhouding en bevordering van de Friese taal en cultuur 
ligt zowel bij het Rijk als bij de provincie Fryslân. Het provinciaal bestuur onderkende deze 
verantwoordelijkheid sinds het begin van de twintigste eeuw. Naar aanleiding van een advies 
van de Interdepartementale Commissie ‘Friese Taalpolitiek’50 (ook wel commissie-Van 
Ommen genoemd) in 1970 zag ook de rijksoverheid haar verantwoordelijkheid. Het rapport 
van de commissie-Van Ommen wordt beschouwd als de formele erkenning van het Fries als 
tweede taal van Nederland.51  
 
In 1989 werd de eerste van drie bestuursafspraken tussen de ministeries van Binnenlandse 
Zaken, Justitie, Onderwijs en Wetenschappen en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en 
Gedeputeerde Staten van Fryslân52 vastgelegd. In de bestuursafspraak (en de daarmee 
samenhangende uitvoeringsconvenanten) zijn de afspraken tussen het Rijk en de provincie 
met betrekking tot de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de Friese 
taal en cultuur vormgegeven. Onder meer de beleidsinspanningen en verplichtingen ten 
aanzien van het bevorderen en beschermen van de Friese taal en cultuur zijn vermeld. 
Daarnaast werd het overleg tussen de verschillende ministeries en de provincie geregeld. Ook 
werd vastgelegd dat het Fries als bestuurstaal een aan het Nederlands gelijkwaardige positie 
toekwam. 
 
In 1993 werd een tweede bestuursafspraak53 gemaakt. Hierin werd opgenomen dat ook in het 
buitenland voorlichting gegeven moest worden over de Friese taal en cultuur, en er werden 
afspraken gemaakt over de Friese taal in het onderwijs. Verder werd naar aanleiding van deze 
bestuursafspraak de Algemene Wet bestuursrecht gewijzigd, in die zin dat er een nieuwe 
afdeling 2.2 (Gebruik van de taal in bestuurlijk verkeer) ingevoegd werd. In 1995 trad de 
nieuwe afdeling in werking.  
 
Het huidige beleid ten aanzien van de Friese taal is vastgelegd in een afspraak tussen het Rijk 
en de provincie Fryslân in de ‘Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer 2001-2010’54. In deze 
laatste afspraak zijn ook een aantal verplichtingen die voortvloeien uit het Handvest 
                                                 
49
  Stb. 1996, 489, 490. 
50
  Government position of 1970 on the report of the Van Ommen Committee on Frisian-language  
policy (Annexes to Proceedings II, 1969-1970, 10728, no. 1). 
51
  Frisian 2007, p. 6. 
52
  Stcrt. 1989, 133. 
53
  Stcrt. 1993, 237. 
54
  Stcrt. 2001, 125. 
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opgenomen. In de navolgende paragrafen komen de meest relevante wettelijke regelingen en 
afspraken aan de orde.  
 
2.4.2 Huidige regelingen en afspraken 
2.4.2.1 Europees Handvest voor regionale talen  of talen van minderheden 
Het Handvest werd in 1992 getekend en in 1996 door de Nederlandse overheid geratificeerd. 
Hiermee werd het Fries officieel erkend als nationale minderheidstaal. Op 1 maart 1998 trad 
het Handvest voor Nederland in werking. Nederland heeft in totaal 48 bepalingen ter 
bescherming en bevordering van het Fries van het Europees Handvest getekend. In bijlage I 
is de Nederlandse vertaling van het Handvest opgenomen, waarbij aangegeven is welke 
bepalingen al dan niet geratificeerd zijn. Voor de wettelijke status van het Fries had de 
ratificatie van het Handvest overigens geen gevolgen. Het Fries werd niet aangemerkt als 
regionale of minderheidstaal, maar als een officiële taal die in een deel van Nederland als 
zodanig is toegelaten; een positie die het Fries al had op basis van nationale wet- en 
regelgeving. 
 
Voor de benoemde domeinen van het openbare leven voor de Friese taal in Nederland zou 
het invulling geven aan de geratificeerde bepalingen onder meer het volgende moeten 
betekenen (dit betekent overigens niet dat de met de bepalingen beoogde doelstellingen 
gerealiseerd zijn): 
- Onderwijs:  Friestaligen kunnen hun kinderen naar een basisschool brengen waar een 
aanmerkelijk deel van het onderwijs in het Fries aangeboden wordt. In het voortgezet 
onderwijs wordt het Fries onderwezen als integrerend deel van het leerplan. Het hoger 
beroeps- en universitair onderwijs verschaffen voorzieningen voor de bestudering van het 
Fries als vak. In het kader van volwassenenonderwijs en permanente educatie worden 
cursussen aangeboden die voornamelijk of geheel in het Fries worden gegeven. Er dient 
gezorgd te worden voor docenten die de vakken kunnen geven, en er dient een 
toezichthoudend orgaan ingesteld te worden. 
- Rechtspraak: Friestaligen kunnen in de rechtszaal hun eigen taal gebruiken zonder dat zij 
extra kosten voor tolken of vertalen hoeven te betalen. 
- Contact met het openbaar bestuur: Friestaligen kunnen in de Friese taal formulieren 
invullen en corresponderen met de overheid en kunnen eigennamen en plaatsnamen in 
het Fries gebruiken. Bestuurlijke autoriteiten mogen documenten opstellen in het Fries. 
Met het opstellen van publicaties van plaatselijke autoriteiten in zowel het Nederlands als 
het Fries wordt het gebruik van het Fries in Fryslân aangemoedigd. Verder is de overheid 
verplicht het gebruik of het aannemen van achternamen in het Fries toe te staan. De 
overheid is verplicht om ervoor te zorgen dat de ambtenaren de taal voldoende beheersen 
om van dienst te kunnen zijn. 
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- Media: Friestaligen kunnen gebruik maken van radio- en televisiekanalen, of reguliere 
uitzendingen in het Fries tot zich nemen. Ze hebben ook toegang tot audiovisuele 
middelen in het Fries. De overheid is verplicht om uitzendingen in het Fries als onderdeel 
van de programmering van de publieke omroep te steunen of om particuliere zenders aan 
te moedigen om deze diensten te leveren.  
- Culturele activiteiten: Friestaligen hebben toegang tot een bloeiend geheel van culturele 
activiteiten, tot bibliotheekverzamelingen en boeken in hun eigen taal. Ook wordt de taal 
met nieuwe terminologie uitgebouwd. De overheid verplicht zich tot het aanmoedigen en 
steunen van culturele activiteiten van verschillende aard en zorgt ervoor dat 
vertegenwoordigers van de taal worden betrokken bij de planning van culturele 
activiteiten.  
- Economisch en sociaal leven: Friestaligen kunnen het Fries gebruiken bij contact met de 
sociale dienst of gezondheidszorg. Verder wordt het gebruik van het Fries vergemakkelijkt 
en aangemoedigd in alle gebieden van het economisch leven. De overheid is verplicht om 
zich te verzetten tegen ontmoedigingspraktijken en dient te waarborgen dat sociale 
voorzieningen zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen en andere tehuizen de 
mogelijkheden bieden Friestalige zorgvragers in hun eigen taal te ontvangen en te 
behandelen.  
 
2.4.2.2 Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2001-2010 
De Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2001-2010 en de bijbehorende 
uitvoeringsregeling bevat afspraken tussen het Rijk en de provincie Fryslân ten aanzien van 
de invulling van de geratificeerde bepalingen uit het Handvest. De Bestuursafspraak is met 
een jaar verlengd tot 2011. 
 
2.4.2.3 Algemene Wet Bestuursrecht 
Afdeling 2.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht behelst het gebruik van taal in het 
bestuurlijk verkeer. Voor de Friese taal zijn de artikelen 2:7 tot en met 2:12 van belang. Uit 
deze artikelen volgt -kort gezegd- dat de Friese taal gebruikt kan worden in het verkeer met 
bestuursorganen in de provincie Fryslân en bij vergaderingen van de vertegenwoordigende 
organen. Hetgeen bij deze vergaderingen in het Fries gezegd wordt, wordt ook in het Fries 
genotuleerd. Daarnaast wordt het gebruik van Friestalige schriftelijke stukken toegestaan (met 
een regeling voor welke stukken tevens in het Nederlands opgesteld dienen te worden en 
voor vertalingen).  
 
Met betrekking tot het gebruik van het Fries bij bestuurlijke autoriteiten en openbare diensten 
kunnen de bepalingen uit de Awb geacht worden de invulling te zijn van de verplichtingen uit 
het Handvest.    
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2.4.2.4 Overige wettelijke regelingen  
Naast de regelingen behandeld in de vorige paragraaf zijn er nog een aantal andere wetten 
waarin bepalingen ten aanzien van het Fries zijn opgenomen, zoals de Wet op het 
Notarisambt en de Wet houdende enige regelen betreffende het gebruik van de Friese taal, in 
het bijzonder in het rechtsverkeer.  
 
Op 1 oktober 1999 is de Wet op het Notarisambt in werking getreden. In art. 42 van deze wet 
zijn de mogelijkheden opgenomen om een notariële akte in de Friese taal op te stellen. Sinds 
1 februari 2002 bestaat de mogelijkheid om statuten van Friese verenigingen (art. 2:27 BW) 
en stichtingen (art. 2:286 BW) in het Fries op te stellen en in te schrijven.  
 
In de Wet van 11 mei 1956, houdende enige regelen betreffende het gebruik van de Friese 
taal, in het bijzonder in het rechtsverkeer, zijn regels opgenomen met betrekking tot het 
gebruik van de Friese taal. Zo maakt art. 1 van de wet mogelijk dat iemand die ter uitvoering 
van een wettelijk voorschrift mondeling een eed of belofte moet afleggen, dit ook in de Friese 
taal kan doen. Ook is een regeling opgenomen met betrekking tot Friestalige tolken en het 
opmaken van processen-verbaal in het Fries.  
 
2.4.3 Positie Friese taal bij Friese decentrale overheden 
In deze paragraaf wordt de positie van de Friese taal bij de Friese gemeenten en bij de 
provincie Fryslân besproken. In het kader van deze scriptie wordt de bespreking tot deze twee 
decentrale overheden beperkt. Ten eerste omdat juist binnen deze overheidsinstanties een 
breed Fries taalbeleid gevoerd wordt. Daarnaast is het aantal Europese aanbestedingen dat 
door deze overheden wordt uitgevoerd het grootst ten opzichte van overige aanbestedende 
diensten.55 De uitkomsten van dit onderzoek zijn met name van belang voor deze twee 
decentrale overheden. 
2.4.3.1 Friese gemeenten 
Uit de Taalatlas 200856 blijkt dat in 2008 21 van de 31 Friese gemeenten in ieder geval een 
eigen beleidsplan Fries57 hebben vastgesteld. Vijftien hebben tevens een taalverordening58 
                                                 
55
  Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2006, p. 12. 
56
 De Fryske taalatlas 2008, p. 22 
57
  Taalbeleidsplan: gemeenten hebben een eigen invulling aan het taalbeleid gegeven zonder daarbij 
een juridische grondslag via de Awb te hebben vastgelegd. Grotendeels gaat het om maatregelen 
die betrekking hebben op gemeentelijk beleid op het gebied van de eigen bestuurlijke organisatie, 
het onderwijs, cultuur, de media en het sociale en economische leven. 
58
  Taalverordening: gemeenten hebben een verordening Fries in het schriftelijke verkeer vastgelegd, 
waaraan een juridische grondslag voor taalbeleid via art. 2:9 lid 1 Awb is verbonden. 
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vastgesteld, en acht daarvan hebben een intentieverklaring59 gesloten met de Provincie 
Fryslân.  
 
Voor de meeste beleidsplannen is het uitgangspunt het gebruik van de Friese taal uit te 
breiden en te stimuleren. Er wordt op onderdelen invulling gegeven aan de verplichtingen uit 
het Handvest, en aan de verantwoordelijkheid die gemeenten op sommige gebieden (zoals 
voorschoolse educatie) hebben ten aanzien van het Fries. De beleidsplannen zijn veelal 
gestoeld op de vraag hoe het Fries en het Nederlands op een prettige, aansprekende manier 
naast elkaar gebruikt kunnen worden in de betreffende gemeente. Uitgangspunten zijn de 
tweetaligheid in Fryslân, de gelijkwaardige positie van het Fries en het Nederlands, de 
gedeelde verantwoordelijkheid voor het Fries in het officiële verkeer, de vrijheid van taalkeuze 
en het beginsel van volgend taalgebruik. 
 
De in de beleidsplannen beschreven maatregelen variëren, bijvoorbeeld van Friese plaats- en 
straatnamen, websitepublicaties in het Fries en Nederlands, het gebruik van Friese elementen 
in de voorlichting, bewegwijzering in het gemeentehuis in het Fries, tot het bij 
gezondheidsinstellingen er op aandringen patiënten zoveel mogelijk in de eigen taal tegemoet 
te treden. 
 
De uitvoering van het beleid heeft in een aantal gevallen consequenties met betrekking tot de 
eisen die aan eigen personeel gesteld worden. Deze variëren van pre tot eis. Soms wordt een 
positieve houding ten opzichte van het Fries gevraagd, of geniet (passieve) beheersing van 
het Fries de voorkeur.60 Een aantal gemeenten heeft voor personeel met een duidelijke 
publieksfunctie de passieve of actieve  beheersing van het Fries als functie-eis vastgesteld.61 
Zo wordt aan baliemedewerkers en/of telefonistes een actieve beheersing van het Fries 
gevraagd.62 Een aantal gemeenten vraagt van alle medewerkers of van beleidsmedewerkers 
minimaal een passieve beheersing van het Fries.   
 
Ondanks dat het niet expliciet vermeld is, brengt de uitvoering van het beleid ook eisen met 
betrekking tot taal mee. Bij een aantal gemeenten kunnen de akten van de burgerlijke stand in 
zowel het Nederlands als het Fries opgemaakt worden, en kan de burger kiezen in welke taal 
hij de huwelijkstoespraak wil. In dergelijke gevallen zal de betreffende ambtenaar de Friese 
taal moeten beheersen. Hetzelfde geldt voor bepaalde notulisten. Aangezien veel gemeenten 
in hun beleidsplan aangeven dat de vergaderingen van de raad en commissievergaderingen 
                                                 
59
  Intentieverklaring: gemeenten hebben met de provincie Fryslân de afspraak gemaakt om zoveel 
mogelijk de Friese taal te gebruiken in onderlinge geregistreerde schriftelijke stukken. 
60
  Bijvoorbeeld Dongeradeel, Achtkarspelen, Leeuwarden, Ferwerderadiel. 
61
  Bijvoorbeeld Dongeradeel, Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel, Sneek. 
62
  Bijvoorbeeld Dongeradeel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel, Opsterlân. 
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daar waar Fries gesproken is, in het Fries genotuleerd worden, zal er van de notulist ook een 
actieve beheersing verwacht worden. Verder hanteren veel gemeenten een volgend 
taalbeleid, dat wil zeggen dat brieven die in het Fries gesteld zijn, in het Fries beantwoord 
worden. In dat geval zullen er ook ambtenaren moeten zijn die in staat zijn een Friese brief te 
schrijven en/of te vertalen. Soms wordt de beheersing van het Fries gekoppeld aan de 
medewerking aan de uitvoering van het gemeentelijke taalbeleid; om dat mogelijk te maken 
wordt van al het personeel verlangd dat zij het Fries in ieder geval passief beheerst (zo nodig 
na het volgen van een cursus).63 
 
Opgemerkt moet worden dat lang niet alle gemeenten beleid hebben ten aanzien van de 
beheersing van de Friese taal door medewerkers. Een van de redenen is dat de beheersing 
van de Friese taal bij voorbaat verondersteld wordt, omdat veel sollicitanten en medewerkers 
het Fries al passief of actief beheersen.  
 
2.4.3.2 Provincie Fryslân 
De provincie Fryslân heeft een intern taalbeleid opgesteld dat gebaseerd is op de 
Bestuursafspraak en op een motie van Provinciale Staten, waarin is aangenomen dat 25% 
van de schriftelijke stukken op termijn in het Fries opgesteld wordt. Het beleid is op drie 
doelen gebaseerd:  
- strategisch belang, ofwel behoud en emancipatie van de Friese taal; 
- statusverhoging, ofwel een gelijkwaardige status van het Fries ten opzichte van het 
Nederlands; 
- verhogen van de kwaliteit van de communicatie, ofwel communiceren in de taal die de 
betrokkenen het meest eigen is. 
Om invulling te geven aan deze doelen, zijn er in het taalbeleid regels opgenomen ten 
aanzien van de beheersing van de Friese taal door ambtenaren. Kort gezegd moeten alle 
medewerkers over een passieve beheersing van de Friese taal beschikken. Daarnaast geldt 
voor een aantal functiegroepen een verplichte actieve beheersing.  
 
Verder werkt de provincie met haar taalbeleid aan het vergroten van de zichtbaarheid van de 
taal. Zo voeren veel gemeenten nu Friese plaatsnaamaanduidingen, is er Friestalige 
bebording in musea, zijn de waternamen in 26 Friese gemeenten officieel Friestalig geworden, 
zijn er Friestalige televisie-uitzendingen en zijn veel krantenberichten in het Fries geschreven.  
 
                                                 
63
  Bijvoorbeeld Dongeradeel, Tytsjerksteradiel en Wûnseradiel. 
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De provincie heeft met gemeenten de afspraak gemaakt dat schriftelijke communicatie zoveel 
mogelijk in de Friese taal plaatsvindt. Verder hanteert de provincie een taalvolgend beleid. 
Daarnaast stimuleert de provincie met haar taalbeleid het gebruik van het Fries binnen 
gemeenten, de zorg, het onderwijs, ICT, het bedrijfsleven, cultuur en toerisme.  
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3.  Aanbestedingsrecht 
 
3.1 Inleiding 
Een eenduidige definitie van het aanbestedingsrecht bestaat niet. Pijnacker-Hordijk omschrijft 
het aanbestedingsrecht als: ‘het geheel van rechtsregels dat het gedrag van 
overheidsopdrachtgevers rond de uitgifte van opdrachten voor het uitvoeren van werken, het 
leveren van producten en het verrichten van diensten normeert.’64 Kort gezegd betreft het 
aanbestedingsrecht alle regels rondom een aanbestedingsprocedure, waarbij overheids-
opdrachtgevers opdrachten in de markt zetten.  
 
De essentie van een Europese aanbestedingsprocedure is dat de opdracht in alle lidstaten 
bekend gemaakt wordt. Hierdoor kan elk geïnteresseerd bedrijf in de Europese Unie hier 
kennis van nemen en bepalen of hij mee wil dingen naar gunning van de opdracht.  
 
Om tot een goede selectie te komen, kunnen aanbestedende diensten criteria stellen ten 
aanzien van de bedrijven zelf, en ten aanzien van de aanbieding. In de vorm van 
uitsluitingsgronden geeft de aanbestedende dienst aan op basis van welke gronden een 
inschrijver uitgesloten wordt van deelname (bijvoorbeeld faillissement of witwassen). Met 
geschiktheidscriteria geeft de aanbestedende dienst aan wanneer een bedrijf geschikt is om 
voor de overheidsopdracht in aanmerking te komen (bijvoorbeeld voldoende financiële 
draagkracht en voldoende ervaring). Bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan de gestelde 
eisen voldoen, kunnen voor gunning van de opdracht in aanmerking komen. Daarnaast  kan 
de aanbestedende dienst aangeven welke eisen er voor de (uitvoering van de) opdracht 
gelden (uitvoeringseisen).  
 
Gunning vindt plaats op grond van de gedane inschrijvingen, ofwel op grond van de laagste 
prijs, ofwel op grond van de economisch meest voordelige inschrijving (beste prijs-
kwaliteitsverhouding)65. Hiervoor formuleert de aanbestedende dienst zogenaamde 
gunningscriteria (zoals kwaliteit en klantenservice).  
 
In paragraaf 3.4 worden de criteria die binnen een Europese aanbestedingsprocedure gesteld 
kunnen worden, nader besproken.     
 
 
 
 
                                                 
64
  Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Nouhuys 2009, p. 1. 
65
  Art. 53 Bao. 
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3.2 Doel van het aanbestedingsrecht 
Een van de doelstellingen van de Europese Unie is –zoals gezegd- het tot stand brengen van 
een interne markt66 en het verzekeren van de werking ervan. Het beleid van de Europese 
Unie ten aanzien van overheidsopdrachten is hier een onderdeel van. De Europese 
aanbestedingsrichtlijnen hebben hoofdzakelijk tot doel de nationale procedures met 
betrekking tot overheidsopdrachten te coördineren67, teneinde de belemmeringen voor het 
vrije verkeer van diensten en goederen op te heffen en om de belangen te beschermen van in 
een lidstaat gevestigde marktdeelnemers die goederen of diensten aan een in een andere 
lidstaat gevestigde aanbestedende dienst wensen aan te bieden.68 De 
aanbestedingsrichtlijnen geven het juridisch kader voor de uitvoering van Europese 
aanbestedingsprocedures en beogen dat aanbestedingsplichtige overheidsopdrachten 
transparant en non-discriminatoir in de markt worden gezet.69 Hierdoor wordt de vrije en 
eerlijke concurrentie gestimuleerd en wordt bijgedragen aan de verdere totstandkoming van 
de interne markt.  
 
3.3 Bronnen van het aanbestedingsrecht 
De Aanbestedingsrichtlijnen bevatten procedurevoorschriften met betrekking tot Europese 
aanbestedingen. De richtlijnen zijn gebaseerd op de bepalingen uit het VWEU. In geval de 
Aanbestedingsrichtlijn van toepassing is en op een bepaald onderdeel geen specifieke 
regeling bevat, bestaat er voor lidstaten en aanbestedende diensten de ruimte om 
(aanvullende) materiële en formele regels vast te stellen en toe te passen. Omdat in die 
gevallen de Verdragsbepalingen onverminderd van toepassing zijn, blijven de fundamentele 
regels van het gemeenschapsrecht gelden.70  
 
3.3.1 VWEU en algemene beginselen  
Uit de considerans bij de Aanbestedingsrichtlijnen blijkt dat deze een nadere uitwerking 
vormen van de bepalingen van het VWEU inzake het vrije verkeer en de daarvan afgeleide 
algemene beginselen: ‘Bij het plaatsen van overheidsopdrachten die worden afgesloten in de 
                                                 
66
  De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, 
personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen (art. 26 lid 
2 VWEU). 
67
  HvJEG 9 februari 2006, gevoegde zaken C-226/04 en C-228/04, Jur. 2006, p. I-01347, r.o. 20 (La 
Cascina e.a.). 
68
  Vaste jurisprudentie van het Hof, zie de arresten HvJEG 3 oktober 2000, zaak C-380/98, Jur. 2000, 
p. I-08035, r.o. 16, (University of Cambridge), HvJEG 18 oktober 2001, zaak C-19/00, Jur. 2001, p. 
I-07725, r.o. 32 (SIAC Construction) en HvJEG, 18 juni 2002, zaak C-92/00, Jur. 2002 p. I-05553, 
r.o. 43 (Hospital Ingenieure). 
69
 Zie ook art. 2 Bao: ‘Een aanbestedende dienst behandelt ondernemers op gelijke en niet-
discriminerende wijze en handelt transparant’. 
70
  Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Nouhuys 2009, p. 15 en 19, en HvJEG 21 november 2001, 
gevoegde zaken C-25/99 en 286/99, Jur. 2001, p. I-09233 (Impresa Lombardini), HvJEG 20 
september 1988, zaak 31/87, Jur. 1988, p. 04635 (Beentjes) en de reeds eerder aangehaalde zaak 
C-92/00 (Hospital Ingenieure).  
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lidstaten voor rekening van de staat (…) moeten de beginselen van het Verdrag geëerbiedigd 
worden, met name het vrije verkeer van goederen, vrijheid van vestiging en het vrij verlenen 
van diensten, alsmede de daarvan afgeleide beginselen, zoals gelijke behandeling, het 
discriminatieverbod, wederzijdse erkenning, evenredigheid en transparantie.’ Tevens is 
aangegeven dat aanbestedende diensten deze beginselen moet naleven.  
 
Daar waar de Aanbestedingsrichtlijnen geen specifieke regeling bevatten, blijven bij Europese 
aanbestedingen met name de bepalingen met betrekking tot het vrije verkeer (zie paragraaf 
2.2) en de daarvan afgeleide algemene beginselen van belang. De aanbestedingsrichtlijnen 
betreffen immers secundair gemeenschapsrecht, terwijl het VWEU primair 
gemeenschapsrecht betreft. Binnen het aanbestedingsrecht spelen het gelijkheidsbeginsel 
(ofwel non-discriminatiebeginsel), het evenredigheidsbeginsel en het transparantiebeginsel  
de belangrijkste rol. Hierna worden de verschillende beginselen zoals van toepassing in het 
aanbestedingsrecht, kort beschreven.  
 
3.3.1.1 Gelijkheidsbeginsel 
Het beginsel van gelijke behandeling, waarvan het verbod op discriminatie op grond van 
nationaliteit (non-discriminatiebeginsel) een bijzondere uitdrukking is, is een van de 
fundamentele beginselen van het Gemeenschapsrecht.71  Het gelijkheidsbeginsel vereist dat, 
behoudens een objectieve rechtvaardiging, vergelijkbare situaties niet verschillend en 
verschillende situaties niet gelijk worden behandeld.72 Niet alleen openlijke, directe  
discriminatie is verboden, maar ook alle verkapte, indirecte discriminatie, die door toepassing 
van onderscheidingscriteria tot hetzelfde resultaat leidt.73 Ook als een criterium zonder 
onderscheid wordt toegepast op ondernemingen, wordt het beginsel van non-discriminatoire 
toepassing geschonden indien aan een voorwaarde makkelijker kan worden voldaan door 
nationale ondernemingen dan door buitenlandse.74  
 
Het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van non-discriminatie staan specifiek in art. 2 van de 
Aanbestedingsrichtlijn als beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten genoemd, 
hetgeen met zich meebrengt dat deze beginselen altijd geëerbiedigd dienen te worden bij 
Europese aanbestedingsprocedures. 75   
                                                 
71
  HvJEG 8 oktober 1980, zaak 810/79, Jur. 1980, p. 02747, r.o. 16 (Überschär). 
72
  Onder meer HvJEG 12 september 2006, zaak C-300/04, Jur. 2006, p. I-08055, r.o. 56, HvJEG 6 
december 2005, gevoegde zaken C-453/03, C-11/04, C-12/04 en C-194/04, Jur. 2005, p. I-10423, 
r.o. 63 en HvJEG 10 januari 2006, zaak C-344/04, Jur. 2006, p. I-403, r.o. 95 (IATA en ELFAA).  
73
  HvJEG 5 december 1989, zaak C-3/88, Jur. 1989, p. 4035, r.o. 8, HvJEG 29 oktober 1980, zaak 
22/80, Jur. 1980 p. 03427, r.o. 9. 
74
  HvJEG 27 oktober 2005, C-243/03, Jur. 2005, p. I-09315, r.o. 37. 
75
  Art. 2 Aanbestedingsrichtlijn: “Beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten. 
Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en 
betrachten transparantie in hun handelen”, en art. 2 BAO: ‘Een aanbestedende dienst behandelt 
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Binnen een aanbestedingsprocedure brengt het gelijkheidsbeginsel met zich mee dat alle 
inschrijvers bij het opstellen van het in hun offertes gedane voorstel dezelfde kansen moeten 
krijgen en dat de aanbestedende dienst ervoor moet zorgen dat voor alle inschrijvers dezelfde 
voorwaarden gelden.76 Dit betekent bijvoorbeeld dat criteria objectief dienen te zijn en zonder 
onderscheid moeten worden toegepast.77 Het feit dat slechts een beperkt aantal gegadigden 
aan een of meer bepaalde (selectie)eisen kan voldoen, brengt op zichzelf niet mee dat er 
sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel.78 Wel dient een daadwerkelijke mededinging 
gewaarborgd te worden.79 Verder brengt het gelijkheidsbeginsel bijvoorbeeld met zich mee 
dat bij gebruikmaking van de bevoegdheid tot het vragen van verduidelijkingen, alle 
inschrijvers op gelijke voet al dan niet in de gelegenheid gesteld moeten worden om hun 
inschrijvingen toe te lichten.80 
 
Het non-discriminatiebeginsel verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit. Zo is het 
verboden handelsbelemmeringen op te werpen die een ontmoedigend effect hebben op 
buitenlandse inschrijvers. In dat kader zijn bijvoorbeeld nationaal gerichte technische 
specificaties die handelsbelemmerend werken, verboden.81  
 
Het Hof van Justitie heeft bepaald dat het non-discriminatiebeginsel ook een 
transparantieverplichting inhoudt, welke verplichting in de volgende paragraaf wordt 
uitgewerkt.  
 
3.3.1.2 Transparantiebeginsel 
Het transparantiebeginsel is afgeleid van het beginsel van gelijke behandeling82, en houdt kort 
gezegd in dat een aanbestedende dienst zodanig moet handelen dat de naleving van het 
gelijkheidsbeginsel gecontroleerd kan worden.83  Verder brengt het transparantiebeginsel met 
zich mee dat de aanbestedende dienst elke vorm van favoritisme en willekeur dient te 
vermijden. Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie houdt de verplichting van 
                                                                                                                                            
ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en handelt transparant’. Zie onder de oude 
richtlijnen: HvJEG 17 september 2002, zaak C-513/99, Jur. 2002, p. I-07213, r.o. 33 (Concordia 
Bus Finland) en HvJEG 22 juni 1993, zaak C-243/89. Jur. 1993, p. I-03353, r.o. 81 (Storebaelt). 
76
  HvJEG 29 april 2004, zaak C-496/99 P, r.o. 110 (Succhi de Frutta). 
77
  Zie de reeds eerder aangehaalde zaak C-513/99 (Concordia Bus Finland), r.o. 83. 
78
  Ibid, r.o. 85. 
79
  Vzr. Rb. Arnhem, 20 februari 2008, LJN: BC4705: zeven gegadigden die aan de eisen kunnen 
voldoen is voldoende groot om een daadwerkelijke mededinging te waarborgen. Dat wellicht een 
groot aantal partijen daardoor van gunning wordt uitgesloten, maakt niet dat er sprake is van 
disproportionele eisen.  
80
 Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Nouhuys 2009, p. 464. 
81
  HvJEG 22 september 1988. zaak 45/87, Jur. 1988, p. 04929 (Dundalk) en HvJEG 26 september 
2000, zaak C-59/00, Jur. 2000, p. I-07445, r.o. 81-83. 
82
  Zie de reeds eerder aangehaalde zaak C-92/00. 
83
  HvJEG 12 december 2002, zaak C-470/99, Jur. II-11617, r.o. 91 (Universele Bau), en de reeds 
eerder aangehaalde zaken C-496/99 P, r.o. 109 en C-92/00, r.o. 45. 
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transparantie in, dat ‘aan elke potentiële inschrijver een passende mate van openbaarheid 
wordt gegarandeerd, zodat de dienstenmarkt voor mededinging wordt geopend en de 
aanbestedingsprocedures op onpartijdigheid kunnen worden getoetst.’84 In de zaak Succhi di 
Frutta gaf het Hof van Justitie aan dat het transparantiebeginsel impliceert dat ‘alle 
voorwaarden en modaliteiten in het bestek worden geformuleerd op een duidelijke, precieze 
en ondubbelzinnige wijze opdat, enerzijds, alle behoorlijk geïnformeerde en normaal 
oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier 
interpreteren, en anderzijds, de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaan of 
de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria welke op de betrokken opdracht 
van toepassing zijn’.85 Verder brengt het beginsel van transparantie met zich mee dat de 
aanbestedende dienst voorwaarden en modaliteiten gedurende de gehele procedure op 
dezelfde wijze moet uitleggen.86 
 
3.3.1.3  Evenredigheids- en proportionaliteitsbeginsel 
Het evenredigheidsbeginsel, dat een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht is87, brengt 
met zich mee dat door de lidstaten vastgestelde maatregelen niet verder mogen gaan dan 
noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken.88 Binnen een aanbestedingsprocedure 
betekent dit dat de door de aanbestedende dienst gekozen maatregelen en criteria in het 
kader van het te bereiken doel noodzakelijk en passend moeten zijn, en dat de maatregelen 
en criteria niet op een minder vergaande manier bereikt kunnen worden. Voor de hoogte van 
eisen wordt bijvoorbeeld gekeken naar de complexiteit, grootte en termijn waarbinnen de 
opdracht uitgevoerd moet worden.89 
 
3.3.2 Het secundaire Gemeenschapsrecht: aanbestedingsrichtlijnen, zoals 
geïmplementeerd in het Bao 
 
De belangrijkste regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht zijn de twee Europese 
richtlijnen: aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG90 (overheidsopdrachten voor werken, leveringen 
                                                 
84
  HvJEG 7 december 2000, zaak C-324/98, Jur. 2000, p. I-10745, r.o. 62 (Telaustria) 
85
  Zie de reeds eerder aangehaalde zaak C-496/99 P, r.o. 111. 
86
  HvJEG 4 december 2003, zaak C-448/01, Jur 2003, p. I-14527 en de reeds eerder aangehaalde 
zaak C-92/00, r.o. 43.  
87
  HvJEG 23 december 2009, C-376/08, en HvJEG 14 december 2004, C-210/03, Jur. 2004, 
p. I-11893, r.o. 47 (Swedish Match). 
88
  HvJEG 16 december 2008, zaak C-213/07, Jur. 2007 p. I-09999, r.o. 48 en 61 (Michaniki), en 
HvJEG 19 mei 2009, zaak  C-538/07, r.o. 21 en 23 (Assitur). 
89
  Vzr. Rb. Amsterdam 20 december 2007, LJN BC1783 en Vzr. Rb. Arnhem 20 februari 2008, LJN 
 BC4705. 
90
  Richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 
maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEG L 134) (hierna: richtlijn nr. 
2004/18/EG). 
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en diensten), en de aanbestedingsrichtlijn 2004/17/EG91 (opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten).  
 
De Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG is geïmplementeerd in het Besluit 
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten92 (hierna: Bao), richtlijn 2004/17/EG via het 
Besluit aanbestedingen speciale sectoren (hierna: Bass)93. Beide besluiten zijn op 1 
december 2005 in werking getreden.  
 
Het Bao bevat, net zoals de Aanbestedingsrichtlijnen, gedetailleerde procedurevoorschriften, 
onder meer met betrekking tot de bekendmaking van opdrachten, regels inzake technische 
specificaties, de selectie van partijen, de inschrijving en beoordeling en inzake termijnen. Op 
sommige onderdelen bevatten de richtlijnen geen uitputtende regeling. In die gevallen blijven 
lidstaten vrij om (aanvullende) regels toe te passen, waarbij de bepalingen uit het VWEU in 
acht genomen moeten worden. Naast de procedurevoorschriften zijn in art. 2 een aantal 
fundamentele beginselen genoemd die bij aanbestedingsprocedures in het algemeen in acht 
genomen moeten worden (zie paragraaf 3.3.1)  
 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe Aanbestedingswet die het Bao en Bass zal 
gaan vervangen. Deze wet moet leiden tot een nationaal, coherent en uniform juridisch 
aanbestedingskader in Nederland.   
 
Naast het Bao en Bass geldt het Aanbestedingsreglement Werken 200594 (ARW 2005). Het 
ARW 2005 is bindend voor de in voetnoot 94 genoemde departementen. Voor overige 
aanbestedende diensten is het reglement niet verplicht. Zij kunnen ervoor kiezen om het ARW 
2005 van toepassing te laten zijn  op een aanbesteding.  
 
 
 
 
                                                 
91
  Richtlijn nr. 2004/17/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie houdende 
coördinatie van de procedures voor het plaatsten van opdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening, vervoer en postdiensten (PbEG L 134) 
92
  Besluit van 16 juli 2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van 
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Besluit aanbestedingsregels voor 
overheidsopdrachten) 
93
  Besluit van 16 juli 2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van 
opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Besluit 
aanbestedingen speciale sectoren) 
94
  Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van 
Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, Rijksgebouwendienst, houdende bepalingen omtrent de aanbesteding van werken, 
zoals ingevoerd op 14 oktober 2005, Stb. 207.  
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3.4 Mogelijkheid tot het stellen van eisen binnen een Europese 
aanbesteding 
 
3.4.1 Definitie van het voorwerp van de opdracht en technische specificaties 
Als een aanbestedende dienst een opdracht in de markt gaat zetten, dient hij het voorwerp 
van de opdracht en de daarbij behorende technische specificaties95 te formuleren in termen 
van prestatie-eisen, functionele eisen of door verwijzing naar standaarden96. Kenmerken die 
geëist kunnen worden zijn bijvoorbeeld het niveau van kwaliteit, milieuvriendelijkheid, 
gebruiksgeschiktheid, veiligheid, afmeting van een product, materialen, verpakking, 
voorschriften voor het ontwerpen en berekenen van werken en bouwtechnieken. De 
technische specificaties zijn kort gezegd alle (minimum)eisen die betrekking hebben op het 
betreffende product of de dienst.97  
Door het stellen van prestatie- en functionele eisen wordt niet gerefereerd aan concrete 
technische normen, zodat de markt zo open mogelijk gesteld wordt. Het is niet toegestaan om 
naar bijvoorbeeld een bepaald fabrikaat, herkomst, merk of bijzondere werkwijze te vragen 
waardoor bepaalde ondernemingen of producten worden bevoordeeld. Uitzondering hierop 
vormen die gevallen waarin anders ‘een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving 
van het voorwerp van de overheidsopdracht niet mogelijk is’98. De aanbestedende dienst moet 
echter wel zo duidelijk specificeren dat het aanbieders van concurrerende typen in staat stelt 
een passende aanbieding te doen. De technische specificaties moeten objectief toepasbaar 
zijn en non-discriminatoir worden toegepast.99  
3.4.2 Uitvoeringsvoorwaarden 
Naast de technische specificaties die betrekking hebben op de levering, dienst of het werk 
kunnen er ook specificaties opgenomen worden die betrekking hebben op de uitvoering van 
de opdracht. In art. 26 van de Aanbestedingsrichtlijn is opgenomen: ‘De aanbestedende 
diensten kunnen bijzondere voorwaarden bepalen waaronder de opdracht wordt uitgevoerd, 
mits deze verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht en in de aankondiging van opdracht 
of in het bestek worden vermeld. De voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd, 
kunnen met name verband houden met sociale of milieucriteria.’100 
De uitvoeringsvoorwaarden vormen een verplichting die de inschrijver moet aanvaarden en 
                                                 
95
  Alle technische voorschriften die een omschrijving geven van de vereiste kenmerken van een werk, 
een dienst, een materiaal, een product of een levering en aan de hand waarvan deze op objectieve 
wijze zodanig kunnen worden omschreven dat het beantwoordt aan het gebruik waarvoor het door 
de aanbestedende dienst is bestemd. Zie art. 1 onder II Bao.  
96
  Art. 23 lid 3 Bao. 
97
  Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Nouhuys 2009, p. 221. 
98
  Art. 23 lid 12 Bao 
99
  Zie bijvoorbeeld Vzr. Rb. Assen 29 september 2007, LJN BB4246. 
100
  Zie ook art. 26 Bao. 
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waaraan hij bij uitvoering van de opdracht moet voldoen.101  
In het kader van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden in de zin van art. 26 Bao kan gedacht 
worden aan de verplichting om bij de uitvoering van de opdracht langdurig werklozen of 
mensen met een handicap in te zetten, de verplichting om op de werkplek maatregelen te 
nemen ter bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, eisen met betrekking 
tot gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en gebruik van arbovriendelijke technische 
hulpmiddelen. 
3.4.3 Uitsluitingsgronden 
Uitsluitingsgronden zijn gronden die de persoonlijke situatie van een aanbieder betreffen, die 
diens uitsluiting van deelneming aan aanbestedingen in het algemeen kunnen rechtvaardigen. 
In het Bao zijn twee soorten uitsluitingsgronden opgenomen: dwingende en facultatieve 
uitsluitingsgronden. Bij de dwingende uitsluitingsgronden gaat het om strafrechtelijke 
veroordelingen inzake (economische) delicten. Een aanbestedende dienst is verplicht tot 
uitsluiting van een aanbieder over te gaan indien deze bij onherroepelijk vonnis veroordeeld is 
tot een of meer van de in art. 45 lid 1 Bao vermelde dwingende uitsluitingsgronden. Daarnaast 
zijn er in art. 45 lid 3 Bao een aantal facultatieve uitsluitingsgronden opgenomen (zoals 
faillissement, of het bij de uitvoering van het beroep hebben begaan van een ernstige fout). 
Aanbestedende diensten kunnen ervoor kiezen om inschrijvers op grond van de vermelde 
omstandigheden van een aanbesteding uit te sluiten.  
 
De hoofdregel is dat de opsomming van dwingende en facultatieve uitsluitingsgronden 
dwingend is; het is derhalve niet toegestaan daar gronden aan toe te voegen.102 Het Hof van 
Justitie heeft dit in het arrest Michaniki103 enigszins genuanceerd. Het Hof van Justitie stelt 
vast dat de opsomming van de uitsluitingsgronden limitatief is, maar dat dit niet de 
bevoegdheid van lidstaten uitsluit om, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, 
materieelrechtelijke voorschriften te handhaven of uit te vaardigen waarmee onder meer moet 
worden gewaarborgd dat ter zake van overheidsopdrachten het beginsel van gelijke 
behandeling en het daaruit voortvloeiende beginsel van transparantie in acht worden 
genomen.104  
 
 
 
 
                                                 
101
  Een inschrijver die de uitvoeringsvoorwaarde(n) niet accepteert, dient van verdere deelneming aan 
de aanbestedingsprocedure uitgesloten te worden wegens een niet-besteksconforme inschrijving, 
zie onder meer de reeds eerder aangehaalde zaak C-243/89.  
102
 Zie de reeds eerder aangehaalde gevoegde zaken C-226/04 en C-228/04. 
103
  Zaak C-213/07, reeds eerder aangehaald. 
104
  R.o. 47 en 49. 
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3.4.4 Minimumeisen/geschiktheidseisen 
Geschiktheidseisen zijn kwalitatieve eisen waaraan de aanbieder moet voldoen om voor de 
gunning van een bepaalde opdracht in aanmerking te komen. Deze eisen zien op financiële 
en economische draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid. In het kader van 
deze scriptie zijn alleen de eisen aangaande de technische en beroepsbekwaamheid 
relevant.  
 
In art. 49 lid 5 Bao staat aangegeven dat de geschiktheid van inschrijvers kan worden 
beoordeeld aan de hand van met name hun praktische vaardigheden, technische kennis, 
efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid.105 In art. 49 lid 2 Bao staan de bewijsmiddelen 
vermeld waarmee de bekwaamheid door inschrijvers kan worden aangetoond. Dit is een 
zogenaamd gesloten systeem, hetgeen betekent dat de beoordeling van de geschiktheid 
alleen mag plaatsvinden aan de hand van de genoemde bewijsmiddelen.106 De gestelde eisen 
moeten voldoen aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, en dienen 
derhalve objectief te zijn, niet-discriminerend en in redelijke verhouding te staan tot het 
voorwerp en de omvang van de opdracht.107  
 
Het Bao geeft voor wat betreft de aanbesteding van diensten ruimte om rekening te houden 
met de persoonlijke kwaliteiten van de dienstverlener. Ook kan (alleen bij diensten) de 
beoordeling van de geschiktheid van onderaannemers worden meegenomen.108 In de 
toelichting op art. 49 Bao is vermeld dat gevraagd mag worden om specifieke vakkundigheid 
op sociaal terrein, zoals specifieke ervaring met het beheer van een crèche of met 
opleidingen voor langdurig werklozen.109 Gelet op de toegestane bewijsmiddelen, zou dit 
gevraagd kunnen worden in de vorm van referenties, als bedoeld in art. 49 lid 2 sub b Bao.  
 
3.4.5 Gunningscriteria 
Gunningscriteria zijn inhoudelijke criteria op grond waarvan de beste aanbieding geselecteerd 
wordt. De aanbestedende dienst kan tussen de toepassing van twee gunningscriteria kiezen, 
namelijk laagste prijs of economisch meest voordelige inschrijving (hierna: emvi).110  
Als een aanbestedende dienst het laagste prijs-criterium hanteert, dan is de prijs van de 
offerte allesbepalend. Bij de gunning mag geen enkel ander criterium meespelen. Bij het 
gunningscriterium emvi kunnen verschillende criteria een rol spelen, variërend naar gelang de 
                                                 
105
  Voor leveringen is deze bepaling alleen van toepassing voor zover het gaat om een levering van 
producten met leverings- of installatiewerkzaamheden. 
106
  HvJEG 10 februari 1982, zaak 76/81, Jur. 1982, p. 00417 (Transporoute), en zaak C-225/98, reeds 
eerder aangehaald. 
107
  Art. 44 lid 3 Bao. 
108
  Art. 49 lid 2 onder j Bao. 
109
  Zie ook COM(2001)566.  
110
  Art. 54 lid 1 Bao. 
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aard van de opdracht. In art. 53 lid 1 sub a van de Aanbestedingsrichtlijn worden als 
voorbeelden genoemd: kwaliteit, de prijs, de technische waarde, de esthetische en functionele 
kenmerken, de milieukenmerken, de gebruikskosten, de rentabiliteit, de klantenservice en de 
technische bijstand, de datum van levering en de termijn voor levering of uitvoering.   
De gunningscriteria hoeven niet van zuiver economische aard te zijn. In de zaak Concordia 
Bus Finland overwoog het Hof van Justitie dat het niet kan worden uitgesloten dat niet zuiver 
economische factoren van invloed kunnen zijn op de waarde van een aanbieding voor de 
aanbestedende dienst. In die zaak accepteerde het Hof van Justitie milieucriteria als 
gunningscriteria, mits deze ‘verband houden met het voorwerp van de opdracht’.111  
Op de gunningscriteria zijn de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, in het 
bijzonder het beginsel van gelijke behandeling en het transparantiebeginsel, van 
toepassing.112 In de zaak SIAC113 bepaalde het Hof van Justitie dat dit met zich meebrengt dat 
de gunningscriteria in het bestek of in de aankondiging van opdracht zodanig moeten zijn 
geformuleerd, dat alle redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijvers in staat zijn 
deze criteria op dezelfde wijze te interpreteren. Het Hof van Justitie gaf in een latere zaak114 
aan dat een gunningcriterium onaanvaardbaar is indien het voor de inschrijvers moeilijk of 
zelfs onmogelijk is de juiste strekking van het gunningscriterium te kennen en het derhalve op 
dezelfde wijze te interpreteren.  
Een voorwaarde is dat de gestelde gunningscriteria verband houden met het voorwerp van de 
opdracht, en niet met de geschiktheid van de inschrijver (daar zien immers de 
geschiktheidseisen op). Dit betekent niet dat aspecten die in het kader van de beoordeling van 
de aanbieder een rol spelen, nooit een rol mogen spelen in het kader van de 
gunningscriteria.115 Hierbij kan gedacht worden aan kwaliteitsaspecten betreffende de 
opdrachtnemer die ook een directe relatie hebben met het voorwerp van de opdracht. Dit 
speelt met name een rol bij opdrachten voor intellectuele diensten. Bij dergelijke opdrachten is 
het aannemelijk dat de individuele kwaliteiten van de dienstverlener een zodanig belangrijke 
rol spelen, dat deze ook een rol moeten kunnen spelen in de gunningsfase. 116  
 
                                                 
111
  HvJEG zaak C-513/99, r.o. 46, reeds eerder aangehaald.  
112
 Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Van Nouhuys 2009, p. 420. 
113
  HvJEG zaak C-19/00, r.o. 41 en 42, reeds eerder aangehaald. 
114
  HvJEG zaak C-448/01, reeds eerder aangehaald. 
115
  Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Van Nouhuys 2009, p. 444 
116
  Art. 54 lid 1 sub a Bao, HvJEG 24 januari 2008, zaak C-532/06, jur. 2008, p. I-06251, r.o. 29 en 30 
(Lianakis) en de reeds eerder aangehaalde zaken C-513/99 en C-448/01.  
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4. Friese taaleisen in het aanbestedingsrecht 
 
 
4.1  Friese taaleisen bij aanbestedingsplichtige overheidsopdrachten 
4.1.1 Inleiding 
Friese taaleisen kunnen om diverse redenen gesteld worden binnen een Europese 
aanbesteding. Het kan voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk zijn dat 
het personeel van de opdrachtnemer de Friese taal beheerst. Bijvoorbeeld omdat er veel 
contacten plaatsvinden met burgers die de Friese taal spreken, of omdat er gebruik gemaakt 
moet worden van documenten die in de Friese taal zijn gesteld. Daarnaast kan het zijn dat de 
aanbestedende dienst het gebruik van het Fries wil verdedigen en/of bevorderen.  
 
De taaleis kan op verschillende manieren terugkomen. Ten eerste kan geëist worden dat (een 
deel van) het in te zetten personeel de Friese taal moet beheersen. Daarnaast kan 
aangegeven worden dat bepaalde producten, bijvoorbeeld rapportages of campagnes, in het 
Fries opgeleverd moeten worden.  
 
In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de mogelijkheid tot het stellen van een 
taaleis Fries. Daarna wordt beschreven op welke wijze de taaleis opgenomen kan worden 
binnen een aanbesteding.  
 
4.1.2 Taaleisen en discriminerende werking 
Taaleisen kunnen discriminerend werken. Immers, indien een aanbestedende dienst aangeeft 
dat al het in te zetten personeel over een actieve beheersing van de Nederlandse taal moet 
beschikken, betekent dit dat het voor buitenlandse ondernemingen lastiger is dan voor 
Nederlandse om voor de opdracht in aanmerking te komen. Hetzelfde geldt overigens 
uiteraard ook voor de eis dat een te ontwikkelen reclamecampagne of rapportage in de 
Nederlandse taal gesteld moet zijn. In beide gevallen zou gesproken kunnen worden van 
indirecte discriminatie. De opdrachten waarbij een aanbestedende dienst een Friese taaleis 
zou kunnen willen stellen, betreffen overwegend opdrachten voor dienstverlening.  
 
Ondanks dat een taaleis Fries naar alle waarschijnlijkheid slechts een beperkt aantal 
Nederlandse ondernemingen en niet Nederlandse ondernemingen in het algemeen zou 
bevoordelen ten opzichte van ondernemingen in andere lidstaten, kan deze eis desondanks 
toch tot ongelijke behandeling leiden. Voor de toepassing van bijvoorbeeld art. 56 VWEU is 
het niet vereist dat alle ondernemingen van een lidstaat worden bevoordeeld ten opzichte van 
buitenlandse ondernemingen. Het is al voldoende dat één binnenlandse onderneming 
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bevoordeeld wordt.117   
 
4.1.3 Excepties 
Een eis die directe of indirecte discriminatie oplevert, is een beperking op het beginsel van 
gelijke behandeling van ondernemingen. Dat een Friese taaleis discriminerend kan werken, 
betekent echter niet dat deze nooit gerechtvaardigd kan zijn.  
 
4.1.3.1 Fries is noodzakelijk voor goede uitvoering van de opdracht 
Het Hof van Justitie heeft als omschrijving van het gelijkheidsbeginsel aangegeven dat dit 
beginsel inhoudt dat ‘behoudens objectieve rechtvaardiging, vergelijkbare situaties niet 
verschillend en verschillende situaties niet gelijk mogen worden behandeld’.118 Deze 
rechtvaardigheidstoetsing is ook terug te vinden in bijvoorbeeld rechtspraak over vrij verkeer 
van werknemers119 en discriminatie op grond van geslacht120. Ook past het Hof van Justitie dit 
toe in zaken waar geen specifieke verbodsbepaling van toepassing is, maar het algemene 
discriminatieverbod gevolgd wordt121, en in zaken met betrekking tot aanbesteding van 
overheidsopdrachten waar gelijke behandeling aan de orde is122. Als de verschillende 
uitspraken van het Hof van Justitie over objectieve rechtvaardigingsgronden bij discriminatie 
vergeleken worden, zou naar mijn mening als regel afgeleid kunnen worden dat, om na te 
gaan of er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond, gekeken moet worden of de 
gekozen middelen legitiem zijn, of ze geschikt en noodzakelijk zijn voor het bereiken van het 
beoogde doel, en of de maatregel niet verder gaat dan noodzakelijk.  
 
De vraag is of er voor het stellen van taaleisen die direct of indirect discriminatie opleveren, 
een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. Voor de beantwoording hiervan kan enerzijds 
aansluiting gezocht worden bij een verordening en Interpretatieve Mededeling van de 
Europese Commissie inzake het vrije verkeer van werknemers. Met betrekking tot gelijke 
                                                 
117
  Onder meer  HvJEG 15 juli 1964, zaak 6/64 (Costa/ENEL), de reeds eerder aangehaalde zaak C-
353/89, r.o. 25, en Kapteyn 2003, p. 621. 
118
  Kapteyn 2003, p. 131, HvJEG 13 december 1984, zaak 106/83, en HvJEG 18 mei 1994, zaak C-
309/89, Jur. 1994, p. I-01853. 
119
  Onder meer HvJEG 12 februari 1974, zaak 152/73, Jur. 1974, p. 00153, en HvJEG 23 mei 1996, 
 zaak C-237/94, Jur. 1994, p. I-02617. 
120
  Onder meer HvJEG 11 juni 1985, zaak 107/84, Jur. 1985, p. 02655, HvJEG 1 juli 1986, zaak 
237/85, Jur. 1986, p. 02101, HvJEG 30 november 1993, zaak C- 189/91, Jur. 1993, p. I-06185, 
HvJEG 27 oktober 1993, zaak C-127/92, Jur. 1992, p. I-05535, HvJEG 7 maart 1996, zaak C-
278/93, Jur. 1996, p. I-01165, HvJEG 13 december 1994, zaak C-297/93, Jur. 1994, p. I-05535, 
HvJEG 14 december 1995, zaak C-444/93, Jur. 1995, p. I-04741 en HvJEG 2 oktober 1997, zaak 
C-1/95, Jur. 1997, p. I-05253 en de reeds eerder aangehaalde zaak 171/88.  
121
  Kapteyn 2003, p. 588, en HvJEG 23 januari 1997, zaak C-29/95, Jur. 1997, p. I-00285, HvJEG 24 
november 1998, zaak C-274/96, Jur. 1998, p. I-07637, HvJEG 3 oktober 2000, zaak C-411/98, Jur. 
2000, p. I-08081. HvJEG 2 oktober 2003, zaak C-148/02, Jur. 2003, p. I-11613. 
122
  HvJEG 19 juni 2008, zaak C-454/06, Jur. 2008, p. I-04401, HvJEG 21 februari 2008, zaak C-412/04, 
Jur. 2008, p. I-00619, HvJEG 13 november 2007, zaak C-507/03, Jur. 2007, p. I-09777 en HvJEG 
10 februari 1994, zaak C- 398/92, Jur. 1994, p. I-00467. Zie ook een uitspraak van Vzr. Rb. Arnhem 
14 april 1998, BR 2000, p. 442. 
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behandeling van werknemers volgt uit Verordening 1612/68 dat, voor zover het gaat om 
onderdanen uit een andere lidstaat, taaleisen toegestaan zijn, mits deze ‘wegens de aard van 
de te verrichten arbeid’ vereist zijn. In de Interpretatieve Mededeling over het vrije verkeer van 
werknemers geeft de Europese Commissie aan dat in verband met een goede communicatie 
voor een baan een zekere talenkennis vereist mag worden. Daaraan voegt zij toe dat dit 
alleen mag indien de taaleisen redelijk en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de 
betreffende baan.123 Deze maatstaf komt terug in de zaak Groener (zie paragraaf 2.3.3.2), 
waarbij onder meer het vrije verkeer van werknemers aan de orde was. Hier stelde het Hof 
van Justitie kort gezegd dat de eis dat voor bepaalde arbeid aangestelde personen een 
behoorlijke kennis van de Ierse taal moeten hebben, in geen geval onevenredig mag zijn aan 
het nagestreefde doel, en dat de toepassing van de eis non-discriminatoir plaats moet vinden. 
Op basis van voorgaande is binnen het vrije verkeer van werknemers voor het stellen van 
taaleisen aan personeel een legitimiteits-, proportionaliteits- en evenredigheidstoets af te 
leiden. 
 
Naar mijn mening zou de invulling van de rechtvaardigingsgrond ten aanzien van taaleisen 
zoals die gegeven wordt in het kader van het vrije verkeer van werknemers, analoog 
toegepast kunnen worden bij de objectieve rechtvaardigingstoetsing in geval van gelijke 
behandeling binnen het aanbestedingsrecht. Het specifieke verbod op discriminatie 
voortvloeiende uit het vrij personenverkeer is een nadere uitwerking van het algemene 
discriminatieverbod uit het VWEU. De maatstaf die het Hof van Justitie aanlegt voor de 
objectieve rechtvaardigingstoets in het kader van het algemene discriminatieverbod, vertoont 
een grote mate van gelijkenis met de maatstaf van die in het kader van het vrije verkeer van 
werknemers. Omdat de algemene verdragsbeginselen ook van toepassing zijn op het 
aanbestedingsrecht en aanbestedende diensten derhalve verplicht zijn het gelijkheidsbeginsel 
in acht te nemen, zou het naar mijn mening te verdedigen zijn dat de objectieve 
rechtvaardigingstoets zoals die gehanteerd wordt voor het stellen van taaleisen evenzeer van 
toepassing is zijn op Europese aanbestedingsprocedures.  
 
4.1.3.2  Fries is niet noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht 
Er bestaan situaties waarin een Friese taaleis gesteld wordt, terwijl het beheersen van de 
Friese taal feitelijk niet noodzakelijk is. Dit zal met name het geval zijn in situaties waarin de 
aanbestedende dienst vraagt om beheersing van de taal bijvoorbeeld ter bevordering van het 
gebruik en/of ter bescherming van het Fries. De vraag is of ook in dit geval een beroep 
                                                 
123
  Werkgevers mogen bij de selectie van personeel een bepaald niveau van talenkennis eisen, maar 
mogen niet slechts één bepaalde kwalificatie als bewijs aanvaarden (HvJEG 6 juni 2000, zaak C-
281/98, Jur. 2000, blz. I-4139 (Angonese)). In de Mededeling geeft de Commissie aan dat naar zijn 
oordeel een zeer hoog niveau van talenkennis onder strikte voorwaarden voor sommige banen 
gerechtvaardigd kan zijn, maar dat een moedertaalvereiste onaanvaardbaar is. 
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gedaan kan worden op een rechtvaardigingsgrond.  
 
Daarnaast kan volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een beperkende maatregel 
op het vrije verkeer haar rechtvaardiging vinden in een dwingende reden van algemeen 
belang, voor zover zij dienstig is aan het bereiken van het beoogde doel en niet verder gaat 
dan met het oog daarop noodzakelijk is. Uit verschillende arresten blijkt dat het Hof van 
Justitie het doel van een lidstaat om een of meer van zijn officiële talen te verdedigen en te 
bevorderen, erkend heeft als een dwingende reden van algemeen belang. Ook een 
cultuurbeleid waarmee tweetalige burgers verzekerd wordt dat hun niet de toegang tot lokale 
en nationale informatie of tot hun cultuur wordt ontnomen, is als een dwingende reden van 
algemeen belang aangemerkt.  
 
In de zaak Groener gaf het Hof van Justitie aan dat de vereiste kennis van de Ierse taal, 
ondanks dat dit niet noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, gerechtvaardigd is, 
mits het betrokken vereiste deel uitmaakt van een beleid tot bevordering van de nationale taal 
die tegelijkertijd de eerste officiële taal is, en het vereiste op evenredige en niet-
discriminerende wijze wordt toegepast. Conform deze uitspraak bestaat er een mogelijkheid 
om met een taaleis die niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een functie, inbreuk te 
maken op fundamentele vrijheden als het vrije verkeer van werknemers. Het Hof heeft hier 
bepaald dat de taaleis in ieder geval toegestaan is als het een nationale taal betreft die tevens 
de eerste officiële taal is. Dit arrest is gewezen in 1989. In het licht van het in 1998 
geratificeerde Handvest is het naar mijn mening verdedigbaar om de uitspraak breder te 
bezien, en dan met betrekking tot de beschermde regionale en minderheidstalen van een 
lidstaat. 
 
Voor de Friese taaleis is ook het Handvest van belang. Mijns inziens biedt art. 7 lid 2 van het 
Handvest ruimte om eisen te stellen ten aanzien van het bevorderen, verdedigen en 
beschermen van het Fries. Uit dit artikellid volgt dat de lidstaten zich moeten inzetten voor het 
stimuleren van het gebruik van de minderheidstalen in het openbare leven, en zich hebben 
verplicht tot het wegnemen van alle ongerechtvaardigde vormen van onderscheid, uitsluiting, 
beperking of voorkeur betreffende het gebruik van een streektaal of taal van een minderheid  
waarmee wordt beoogd de instandhouding of ontwikkeling van een zodanige taal te 
ontmoedigen of in gevaar te brengen. Vervolgens is bepaald: ‘de aanneming van bijzondere 
maatregelen ten gunste van streektalen of talen van minderheden, gericht op de bevordering 
van gelijkheid tussen de gebruikers van deze talen en de overige bevolking, of waarbij naar 
behoren rekening wordt gehouden met hun specifieke omstandigheden, wordt niet beschouwd 
als discriminerend optreden tegen de gebruikers van meer algemeen gebruikte talen.’ Kort 
gezegd: dergelijke maatregelen worden niet beschouwd als discriminatie ten opzichte van 
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gebruikers van meer algemeen gebruikte talen. Overigens is in de considerans nog 
opgenomen dat genomen maatregelen die tot onderscheid leiden, proportioneel en 
gerechtvaardigd moeten zijn.  
 
Uit de doelstellingen van het Handvest en uit voornoemde bepaling kan worden afgeleid dat 
het Europese recht er niet aan in de weg staat dat een aanbestedende dienst maatregelen 
neemt ter stimulering van het gebruik van het Fries en bescherming van deze taal. Ondanks 
dat het Handvest geen directe werking heeft, kunnen aanbestedende diensten naar mijn 
mening ook binnen aanbestedingsprocedures invulling geven aan de doelstellingen van het 
Europees Handvest. Indien het de aanbestedende dienst niet toegestaan zou zijn 
maatregelen aan te contracteren partijen op te leggen teneinde de doelstellingen uit het 
Handvest te realiseren, dan zouden de bepalingen uit het Handvest, gezien de inkoopvolumes 
van de verschillende overheidsopdrachtgevers, immers illusoir kunnen worden.  
 
Op grond van de bepalingen ten aanzien van de bescherming en bevordering van 
minderheidstalen zouden aanbestedende diensten mijns inziens Friese taaleisen mogen 
stellen in Europese aanbestedingsprocedures. Voorwaarde is overigens ook hier dat de 
gestelde eisen proportioneel en gerechtvaardigd dienen te zijn. Hoe sterker er sprake is van 
uitvoering van de doelstellingen uit het Handvest en/of beleid ten aanzien van bescherming en 
stimulering van de Friese taal, hoe eerder er naar mijn mening een dwingende maatregel van 
algemeen belang aangenomen kan worden. 
 
4.1.4 Eensluidend criterium voor het stellen van Friese taaleisen binnen een 
Europese aanbestedingsprocedure? 
Interessant is om na te gaan of er op grond van de in de vorige paragraaf beschreven 
excepties, een algemene maatstaf geformuleerd kan worden op grond waarvan nagegaan kan 
worden of een Friese taaleis in een betreffend geval in een Europese 
aanbestedingsprocedure gesteld kan worden.  
 
In alle gevallen moet de eis legitiem zijn. Dit houdt mijns inziens in dat de Friese taaleis van 
wezenlijk belang moet zijn voor de uitvoering van de opdracht, of dat er invulling gegeven 
wordt aan een dwingende maatregel van algemeen belang of aan (beleid en/of regelingen ter 
uitvoering van) de bepalingen van het Handvest. Daarnaast moet de taaleis geschikt zijn om 
het beoogde doel te bereiken. Tot slot moeten daar mijns inziens op grond van het VWEU het 
proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel aan toegevoegd 
worden.  
 
Alsdan zou, om na te gaan of een taaleis Fries in een Europese aanbestedingsprocedure 
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gesteld zou mogen worden, nagegaan moeten worden of (1) de gekozen taaleis legitiem is, 
(2) of deze geschikt is voor het bereiken van het beoogde doel, (3) of de eis niet verder gaat 
dan noodzakelijk (proportionaliteit/evenredigheid) en (4) of de eis non-discriminatoir wordt 
toegepast. Indien hieraan wordt voldaan, dan zou de taaleis naar mijn inzicht toegestaan 
moeten zijn. In de volgende paragraaf worden deze criteria nader toegelicht.  
 
4.1.5 Nadere uitwerking van het criterium voor het stellen van Friese taaleisen binnen 
een Europese aanbestedingsprocedure 
 
1. Legitimiteit  
Een taalkenniseis is naar mijn mening aan te merken als legitiem, als deze: 
a)  voorziet in een werkelijke behoefte/vereist is wegens de aard van de te verrichten 
 arbeid124, of  
b)  een dwingende maatregel van algemeen belang betreft.  
 
2. Geschiktheid  
 Voor een goede communicatie of het beschermen, verdedigen en/of bevorderen van het 
 gebruik van de Friese taal kan het stellen van een taalkenniseis een geschikt middel zijn.  
 
3. Proportionaliteit/evenredigheid 
 Deze beginselen brengen met zich mee dat de gestelde eis noodzakelijk moet zijn en niet 
 verder gaat dan wat nodig is om het beoogde doel te bereiken. 
 
Enerzijds kan het doel zijn een goede communicatie tijdens de uitvoering van de 
opdracht, een eis die ook aan eigen personeel gesteld had kunnen worden. In sommige 
gevallen is een passieve of actieve beheersing van de Friese taal hiervoor noodzakelijk. 
Gedacht kan worden aan opdrachten waarbij de in te zetten medewerkers veel contact 
hebben met Friestalige externen/burgers, zoals diensten met betrekking tot de inhuur van 
uitzend- en detacheringskrachten voor functies als telefoniste en receptioniste, 
secretaresse, subsidie- en vergunningverleners, maar ook voor zorgaanbieders in het 
kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of thuiszorginstellingen en voor 
buschauffeurs. Tevens kan dat een rol spelen voor functies waarbij contacten 
plaatsvinden in Friestalige settings (bijvoorbeeld met contacten met het provinciale 
bestuur) of gewerkt wordt met Friestalige documenten, zoals juridische dienstverlening en 
ingenieursdiensten. Daarnaast kan dit gelden voor opdrachten waarbij de communicatie 
                                                 
124
  Hieronder kunnen ook het realiseren van de doelen uit het Handvest voor regionale talen of talen 
van minderheden vallen. 
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afgestemd moet worden op de doelgroep, zoals een communicatiecampagne voor het 
bevorderen van ‘trijetalich ûnderwiis’. 
 
Anderzijds kan de Friese taal onderwerp zijn van de opdracht. Dit kan het geval zijn bij 
vertaaldiensten, het ontwikkelen van lesmateriaal in het Fries, het geven van cursussen 
Fries en het starten en in stand houden van een Friestalige internetsite voor jongeren. In 
die gevallen kan beheersing van de Friese taal noodzakelijk zijn om in de behoefte te 
voorzien.  
 
Verder kan bescherming, bevordering en verdediging van de Friese taal een doel zijn. Het 
eisen van kennis van de Friese taal is in veel gevallen noodzakelijk om dat doel te 
bereiken. Hier kan gedacht worden aan catering- of receptiedienstverlening, waarbij van 
het in te zetten personeel verlangd wordt dat zij een passieve beheersing van het Fries 
hebben zodat Friestaligen in de gelegenheid gesteld worden hun eigen taal te spreken. 
Ook kan dit het geval zijn bij onderzoekers die in het kader van bijvoorbeeld een 
onderzoek naar de beleidseffecten van bepaald Fries taalbeleid de doelgroep bezoeken. 
 
De eis mag niet verder gaan dan voor het behalen van het doel noodzakelijk is. Hiervoor 
moet bekeken worden of het doel niet op een andere, minder zwaarwegende manier, 
bereikt kan worden. In dit kader kunnen de volgende zaken meegewogen worden.  
 
Met betrekking tot de taaleis Fries zou mijns inziens een onderscheid gemaakt moeten 
worden tussen spreken, schrijven (beide actieve beheersing), verstaan en lezen (beide 
passieve beheersing). Spreken kan van belang zijn voor opdrachten waarbij veel 
(Friestalig) mondeling contact plaatsvindt. De eis voor lezen is aan de orde in functies 
waarbij (medewerkers van) opdrachtnemers regelmatig geconfronteerd worden met 
Friestalige documenten. Schrijven is van belang voor die opdrachten waarbij Friestalige 
documenten opgeleverd moeten worden. Overigens kan met name de actieve beheersing 
van het Fries een rol spelen bij de bescherming en stimulering van de taal (dus ook als dit 
voor de uitvoering van de opdracht an sich niet noodzakelijk zou zijn).  
 
Daarnaast zou de aanbestedende dienst een ondernemer de mogelijkheid kunnen bieden 
om de in te zetten medewerkers die niet aan de gestelde taaleis voldoen bijvoorbeeld 
door middel van cursussen, alsnog binnen een bepaalde termijn de gevraagde 
beheersing van de taal te laten bereiken. 
 
Daarnaast moet nagegaan worden of de in te zetten medewerkers daadwerkelijk over een 
passieve of actieve beheersing van de Friese taal moeten beschikken. Afhankelijk van het 
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doel van de taaleis en de aard van de opdracht zou opdrachtnemer ook een vertaler in 
kunnen schakelen. 
 
5. Non-discriminatoire toepassing 
Voor een non-discriminatoire toepassing is het van belang dat de eis zonder onderscheid 
binnen een Europese aanbestedingsprocedure wordt toegepast. Niet van belang is dat 
een taaleis Fries tot voordeel kan strekken van overwegend in Fryslân gevestigde 
ondernemers. Dit is inherent aan het beoogde doel.  
 
4.2 Invulling van een Friese taaleis in een Europese aanbesteding  
Indien op grond van de criteria uit de voorgaande paragraaf het stellen van een Friese taaleis 
toegestaan is, moet bekeken worden op welke wijze deze binnen de systematiek van een 
Europese aanbesteding verwerkt kan worden. De verschillende mogelijkheden worden in 
paragraaf 4.2.1 beschreven, waarbij de algemene criteria ten aanzien van de eisen en criteria 
(zoals beschreven in paragraaf 3.4) vanzelfsprekend onverkort van toepassing zijn.  
 
Daarnaast zijn er verschillende manieren waarop een inschrijver invulling kan geven aan een 
gestelde taaleis. In paragraaf 4.2.2 zullen kort de mogelijkheden besproken worden. 
 
4.2.1 Wijze waarop een Friese taaleis in een Europese aanbesteding verwerkt kan 
worden 
 
Definitie van het voorwerp van de opdracht en uitvoeringsvoorwaarden: Een Friese 
taal(kennis)eis kan als (minimum)eis beschouwd worden die betrekking heeft op een product 
of dienst. Hier kan gespecificeerd worden dat het resultaat van de opdracht in de Friese taal 
opgeleverd moeten worden, zoals bijvoorbeeld lesmateriaal en rapportages, maar ook dat de 
dienstverlening in de Friese taal plaats moet (kunnen) vinden. De Friese taaleis geldt dan als 
bijzondere voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd.  
 
Indien de inschrijving volledig is, maar de inschrijving niet aan de Friese taaleis voldoet biedt 
deze niet datgene wat de aanbestedende dienst heeft gevraagd. Dit brengt ongeldigheid van 
de inschrijving met zich mee, waardoor de inschrijving niet meer voor gunning van de 
opdracht in aanmerking komt.  
 
Minimumeisen/geschiktheidseisen: het beheersen van de Friese taal kan behoren tot de 
bekwaamheid van inschrijvers. Enerzijds kunnen referenties gevraagd worden van andere 
opdrachten waarbij Friese taal gebruikt werd, om aan te tonen dat de inschrijver voldoende 
bekwaam is. Bij diensten en bij levering van producten met leverings- en 
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installatiewerkzaamheden kan de geschiktheid eveneens beoordeeld worden aan de hand 
van bijvoorbeeld praktische vaardigheden en ervaring (art. 49 lid 5 Bao). Dit kan meegenomen 
worden bij de referenties.  
 
Daarnaast kan de bekwaamheid getoetst worden aan de hand van studie- en 
beroepsdiploma’s de vaardigheden van medewerkers ten aanzien van de Friese taal (art. 49 
lid 2 sub f Bao). Met betrekking tot de studie- en beroepsdiploma’s moet nog opgemerkt 
worden dat dit in veel gevallen niet geschikt zal zijn. Voor veel mensen is het Fries de 
moedertaal waardoor zij deze taal, ook zonder opleiding daarin en specifieke studie- en 
beroepsdiploma’s, in uitstekende mate beheersen. Het is daarom aan te bevelen dit mee te 
nemen in het kader van de definitie van het voorwerp van de opdracht en 
uitvoeringsvoorwaarden.  
 
Gunningscriteria: de Friese taal kan mijns inziens meegenomen worden in de 
gunningscriteria. Ondanks dat dit in sommige gevallen ook kan zien op de geschiktheid van 
de inschrijver, is het, indien de Friese taal ook een directe relatie heeft met de uitvoering van 
de opdracht, toegestaan om dit mee te nemen (zie paragraaf 3.4.5).  
 
Gekeken kan worden naar de wijze waarop voor de uitvoering van de opdracht invulling 
gegeven wordt aan de Friese taal. Dit neemt de inschrijver mee in zijn aanbieding en ook in 
de prijsstelling. Hoe beter de inschrijver invulling geeft aan bijvoorbeeld het inzetten van de 
Friese taal, hoe meer punten hij krijgt. In dit kader gaat het uitsluitend om de gevallen waarbij 
de inzet en/of het gebruik van de Friese taal niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
opdracht (immers, in die gevallen zal de eis geformuleerd worden in het kader van de definitie 
van het voorwerp van de opdracht of de uitvoeringsvoorwaarden). Het gebruik van het Fries 
als gunningscriterium zou geschikt zijn in die gevallen waarin de aanbestedende dienst ter 
bescherming van het Fries het gebruik van de taal wil stimuleren. Bij het stellen van 
gunningscriterium ten aanzien van de Friese taal is het wel van belang dat de aanbestedende 
dienst aangeeft op welke wijze dit criterium beoordeeld wordt.  
 
Gedacht kan worden aan een aanbesteding voor ‘Trijetalich underwiis’  (d.w.z. onderwijs in 
Nederlands, Fries en Engels), waarbij de inschrijver aan dient te geven of en zo ja op welke 
wijze de campagne ook in het Fries gevoerd wordt. Bij een aanbesteding voor dienstverlening 
kan als gunningscriterium meegenomen worden de wijze waarop inschrijver in de uitvoering 
van de opdracht het gebruik van de Friese taal door de dienstontvanger bevordert. 
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4.2.2 Wijze waarop een inschrijver invulling kan geven aan een Friese taaleis  
Veel organisaties buiten Fryslân verkeren in de veronderstelling dat indien zij niet kunnen 
voldoen aan een Friese taaleis, zij niet in aanmerking komen voor de opdracht. Ondanks dat 
een taaleis Fries toegestaan kan zijn, betekent dat nog niet dat deze organisaties niet in 
aanmerking kunnen komen voor de opdracht. Binnen het aanbestedingsrecht bestaat de 
mogelijkheid tot combinatievorming en onderaanneming. Daarnaast is het mogelijk dat een 
inschrijver een beroep doet op bekwaamheden, ervaring of middelen van een derde. 
 
Om aan de gestelde minimum- en geschiktheidseisen te voldoen, kan een inschrijver een 
beroep doen op de bekwaamheid van andere natuurlijke personen en/of rechtspersonen (art. 
49 lid 3 Bao). Uit vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie125 blijkt dat een aanbestedende 
dienst een onderneming niet mag uitsluiten op de enkele grond dat zij voor de uitvoering van 
die opdracht middelen of ervaring wil inzetten die niet van haar zijn maar van één of meer 
andere entiteiten. In navolging daarvan is het de aanbestedende dienst ook niet toegestaan 
voor delen van de opdracht de inschakeling van anderen uit te sluiten of de te stellen 
bekwaamheidseisen naar eigen believen in stukken te knippen, voor elk waarvan een enkele 
entiteit aan het geheel moet voldoen.  
 
Combinatievorming mag niet door een aanbestedende diensten verboden worden.126 
Daarnaast is het een aanbestedende dienst niet toegestaan om eisen te stellen aan de 
juridische binding (bijvoorbeeld onderaanneming en combinatievorming) met de natuurlijke of 
rechtspersoon waarop de inschrijver een beroep doet. Ook mag niet voorgeschreven worden 
dat een inschrijver (een bepaald deel van de opdracht) zelf uitvoert.127  
 
Dit betekent dat een inschrijver die de Friese taal niet in de gevraagde mate beheerst, zich 
kan beroepen op de bekwaamheden van natuurlijke personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld 
een vertaler, tekstschrijver of vertaalbureau), mits hij ingevolge art. 49 lid 3 Bao kan aantonen 
dat hij ten tijde van de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor 
de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen. Dit kan door middel van een 
zogenaamde ‘ terbeschikkingsstellingsovereenkomst’  die bij de inschrijving wordt gevoegd. 
 
In het kader van de gunningscriteria kan een inschrijver overgaan tot combinatievorming of 
een beroep doen op een onderaannemer en deze pas na de fase van geschiktheid ten tonele 
voert en de onderaanneming betrekking heeft op wezenlijke delen van de opdracht, dan mag 
de aanbestedende dienst de onderaanneming verbieden.128   
                                                 
125
  HvJEG 18 maart 2004, zaak C-314/01, Jur. 2004, p. I-2549 (Siemens). 
126
  Art. 4 lid 3 Bao en Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Van Nouhuys 2009, p. 314. 
127
  Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Van Nouhuys 2009, p. 310. 
128
  Pijnacker Hordijk, Van der Bend & Van Nouhuys 2009, p. 309. 
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5. Conclusie/Konklúzje 
 
Conclusie 
Eén van de doelstellingen van het VWEU is de instelling van een gemeenschappelijke markt. 
Om deze te realiseren, zijn lidstaten voor al het handelen gebonden aan de basisbepalingen 
uit het VWEU inzake de interne markt. Kenmerkend voor de gemeenschappelijke markt is het 
vrije verkeer. Dat betekent onder meer dat lidstaten –behoudens uitzonderingen- deze 
vrijheden niet mogen beperken. Met de Europese aanbestedingsrichtlijnen wordt het 
stimuleren van een vrije en eerlijke concurrentie en verdere totstandkoming van de interne 
markt nagestreefd. Het aanbestedingsrecht omvat de regels omtrent het in de markt zetten 
van aanbestedingsplichtige overheidsopdrachten. 
 
De Friese taal heeft als wettelijk erkende officiële taal en als taal die onder de werking van het 
Handvest valt, een bijzondere positie in Nederland. In de provincie Fryslân wordt de taal actief 
gebruikt, zowel door inwoners van de provincie en bedrijven, als door de verschillende 
bestuursorganen. De wens van verschillende (Friese) overheidsinstellingen om Friese 
taaleisen binnen een aanbestedingsprocedure te stellen (ingegeven vanuit de 
noodzakelijkheid voor de uitvoering van de opdracht of tot bescherming en bevordering van 
de Friese taal) wordt thans terughoudend ten uitvoer gebracht. De reden hiervoor is dat het 
onduidelijk is of het stellen van deze eisen met het oog op een discriminerende en/of 
beperkende werking op het vrije verkeer in het kader van het aanbestedingsrecht wel 
toegestaan is. 
 
Ondanks dat eisen ten aanzien van de Friese taal discriminerend zouden kunnen zijn en/of 
beperkend zouden kunnen werken, ben ik op basis van mijn onderzoek tot de conclusie 
gekomen dat binnen het Europese aanbestedingsrecht de ruimte bestaat om bij de 
aanbesteding van opdrachten voor diensten eisen te stellen ten aanzien van het gebruik of het 
beheersen van de Friese taal. Op grond van bepaalde excepties kan volgens mijn 
bevindingen worden geconcludeerd dat een taaleis Fries toegestaan is indien de eis legitiem 
is, geschikt is voor het bereiken van het beoogde doel, niet verder gaat dan noodzakelijk en 
non-discriminatoir wordt toegepast. Legitiem kan enerzijds betekenen dat de taalkenniseis 
voorziet in een werkelijke behoefte en/of vereist is wegens de aard van de te verrichten 
arbeid. In een tweetalige provincie als de provincie Fryslân zal hier bij bepaalde opdrachten 
sprake van zijn. Daarnaast kan de eis legitiem zijn indien er sprake is van een dwingende 
maatregel van algemeen belang. Onder dwingende maatregelen van algemeen belang vallen 
onder meer beperkingen die bescherming en behoud van een officiële (minderheids)taal tot 
doel hebben. In dat kader zijn de doelstellingen en de bepalingen uit het Handvest van 
essentieel belang. Uit de considerans van het Handvest kan worden opgemaakt dat het recht 
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om een streektaal of taal van een minderheid (zoals het Fries) in het particuliere en openbare 
leven te gebruiken een onvervreemdbaar recht is overeenkomstig de beginselen neergelegd 
in het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake burgerrechten en politieke 
rechten en in overeenstemming met het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Lidstaten die het Handvest 
geratificeerd hebben, waaronder Nederland, hebben zich verplicht tot het wegnemen van alle 
ongerechtvaardigde vormen van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur betreffende 
het gebruik van de streektaal of taal van een minderheid. Hoe meer met het stellen van een 
Friese taal(kennis)eis invulling en/of uitvoering gegeven wordt aan de bepalingen uit het 
Handvest, hoe eerder er naar mijn mening een dwingende maatregel van algemeen belang 
aangenomen kan worden.  
 
Voor de geschiktheid moet gekeken worden of de taal(kennis)eis een geschikt middel is om 
een goede uitvoering van de opdracht of om de bescherming, verdediging of bevordering van 
het gebruik van de Friese taal te bewerkstelligen. De eis mag niet verder gaan dan 
noodzakelijk. Bekeken moet worden of het beoogde doel niet op een andere, minder 
zwaarwegende manier bereikt kan worden. In dat kader kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen actieve en passieve beheersing, en tussen beheersing door al het eigen 
personeel, een deel ervan of de inschakeling van een vertaler. Daarnaast kan overwogen 
worden om de opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden werknemers, die niet aan de 
gestelde taaleis voldoen, binnen een bepaalde termijn alsnog de gevraagde beheersing te 
laten bereiken. Non-discriminatoire toepassing betekent dat de eis zonder onderscheid op alle 
potentiële inschrijvers wordt toegepast.  
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Konklúzje 
Ien fan de doelstellings fan it VWEU is de ynstelling fan ien mienskiplike merk. Om dy merk 
realisearje te kinnen, binne de lidsteaten foar har hanneljen bûn oan de basisbepalings út it 
VWEU oangeande de mienskiplike merk. Karakteristyk foar de mienskiplike merk is it frije 
ferkear. Dat betsjut ûnder oaren dat lidsteaten –útsein útsûnderings- dy frijheden net beheine 
meie. Mei de Europeeske oanbestegingsrjochtlinen wurdt it stimulearjen fan frije en earlike 
konkurrinsje en it fierdere ta stân kommen fan de mienskiplike merk neistribbe. It 
oanbestegingsrjocht omfiemet de regels oangeande it yn de merk setten fan 
oanbestegingsplichtige oerheidsopdrachten.    
De Fryske taal hat as wetlik erkende offisjele taal en as taal dy’t ûnder de wurking fan it 
Handfêst falt, in bysûndere posysje yn Nederlân. Yn de provinsje Fryslân wurdt de taal aktyf 
brûkt, net allinnich troch ynwenners fan de provinsje en bedriuwen, mar ek troch de ferskate 
bestjoersorganen. De winsk fan ferskillende (Fryske) oerheidsynstellings om Fryske 
taaleasken yn Europeeske oanbestegingsprosedueres te stellen (ynjûn út de needsaaklikens 
foar de útfiering fan de opdracht of ta beskerming en befoardering fan de Fryske taal wei) 
wurdt hjoed de dei  ôfhâldend útfierd. De reden dêrfoar is dat it net dúdlik is oft it stellen fan 
sokke easken mei it each op in diskriminearjende en/of beheine wurking op it frije ferkear yn it 
ramt fan it oanbestegingsrjocht wol tastien is.   
 
Nettsjinsteande dat easken oangeande de Fryske taal diskriminearjend wêze kinne soene 
en/of beheinend wurkje kinne soene, haw ik op grûn fan myn ûndersyk konkludearje dat yn it 
Europeeske oanbestegingsrjocht romte bestiet om yn oanbestegingsprosedueres foar 
tsjinsten easken te stellen oangeande it brûken of it behearskjen fan de Fryske taal. Op grûn 
fan bepaalde eksepsjes kin neffens myn befinings konkludearje wurde dat in taaleask Frysk 
tastien is wannear’t de eask legitym is, gaadlik is foar it berikken fan it beëage doel, net fierder 
giet as needsaaklik en non-diskriminatoar tapast wurdt. Legitym kin oan de iene kant ynhâlde 
dat de taalkenniseask foarsjocht yn in werklik ferlet en/of needsaaklik is út reden fan de aard 
fan it út te fieren wurk. Yn in twatalige provinsje as de provinsje Fryslân sil dat by bepaalde 
opdrachten oan 'e oarder wêze. Dêrneist kin de eask legitym wêze yn gefal fan in twingende 
maatregel fan algemien belang. Ûnder twingende maatregels fan algemien belang falle ûnder 
oaren beheinings dy’t ta doel hawwe om in offisjele (minderheids)taal te beskermjen en te 
behâlden.      
 
Yn dat ramt binne de doelstellings en de bepalings út it Hânfêst fan essinsjeel belang. Út de 
konsiderâns fan it Handfêst kin opmakke wurde dat it rjocht om in streektaal of taal fan in 
minderheid (lykas it Frysk) yn it partikuliere en iepenbiere libben te brûken in net oerdraachber 
rjocht is, neffens de begjinsels lykas fêstlein yn it Ynternasjonaal Ferdrach fan de Feriene 
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Naasjes oangeande boargerrjochten en politike rjochten en yn oerienstimming mei it Ferdrach 
fan de Rie fan Europa ta beskerming fan de rjochten fan de minsk en de fûnemintele frijheden. 
Lidsteaten dy’t it Hanfêst ratifisearre hawwe, ûnder oaren Nederlân, hawwe har ferplichte ta it 
weiheljen fan alle ûnrjochtfeardige foarmen fan ûnderskied, útsluting, beheining of foarkar 
oangeande it brûken fan de streektaal of taal fan in minderheid. Hoe mear as mei it stellen fan 
in Fryske taal(kennis)eask ynfolling en/of útfiering jûn wurdt oan de bepalings út it Handfêst, 
hoe earder as der neffens my in twingende maatregel fan algemien belang oannommen 
wurde kin.  
 
Mei it each op de geskiktens moat besjoen wurde oft mei de taal(kennis)eask in goede 
útfiering fan de opdracht of om de beskerming, ferdigening of fuortsterking fan it brûken fan de 
Fryske taal bewurkmastere wurde kin. De eask mei net fierder gien as needsaaklik is. Besjoen 
wurde moat of it beëage doel net op in oare, minder wichtige wize berikt wurde kin. Yn dat 
ramt kin ûnderskied makke wurde tusken aktive en passive behearsking, en tusken 
behearsking troch al it eigen personiel, in part dêrfan of it ynskeakeljen fan in oersetter. 
Dêrneist kin oerweage wurde  om de opdrachtnimmer de mooglikheid te jaan wurknimmers, 
dy’t net oan de stelde taaleask foldogge, yn in bepaalde termyn noch de frege behearsking 
berikke te litten. Non-diskriminatoare tapassing betsjut dat de eask sûnder ûnderskied op alle 
potinsjele ynskriuwers tapast wurdt.  
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6.  Nawoord 
 
Ter afsluiting wil ik opmerken dat het in mijn optiek voor Friese aanbestedende diensten een 
kans is om Friese taaleisen in Europese aanbestedingen te verwerken. Voor meer dan de 
helft van de Friezen is het Fries de moedertaal. Ook in het Friese bedrijfsleven wordt tussen 
medewerkers onderling en met klanten veelvuldig Fries gesproken. Daarnaast wordt er in het 
onderwijs, ook naast het verplichte vak Fries, veel Fries gesproken. Alleen al met het oog op 
de Friese burger en het Friese bedrijfsleven zou het, overigens afhankelijk van de aard van de 
opdracht, aan te raden zijn om een Friese taaleis te stellen. Daarnaast biedt het stellen van 
een Friese taal(kennis)eis een kans om een betere invulling te geven aan de bepalingen uit 
het Europees Handvest en het eigen taalbeleid dat veelal gericht is op bescherming en 
bevordering van de Friese taal. Daarom zou ik overheidsinstanties willen adviseren minder 
voorzichtig te zijn in het stellen van Friese taal(kennis)eisen.  
  
Ik kan me niet aan de indruk kan onttrekken dat bij het rijk de Friese taal geen prioriteit heeft. 
Desalniettemin geldt het bovenstaande uitdrukkelijk niet alleen voor Friese decentrale 
overheden. Het stellen van Friese taal(kennis)eisen zou ook een rol kunnen spelen bij  
Europese aanbestedingen van de rijksoverheid. Daarbij kan gedacht worden aan 
reclamecampagnes gericht op gezondheid (GGD Fryslân start bijvoorbeeld dit jaar een 
Friestalige campagne voor jongeren op het gebied van seksualiteit en gezondheid), of aan 
bijvoorbeeld brochures en formulieren. Juist bij diensten waarbij de overheid burgers wil 
wijzen op risico’s of wil voorlichten, ligt het voor de hand dat in de (moeder)taal van de burger 
te doen. Door de ruimte voor en de zichtbaarheid van de Friese taal te vergroten, wordt de 
dienstverlening aan Friestalige burgers vergroot en verbeterd. 
 
Niet alleen in het kader van het spreken van de taal van de burger is een Friese taaleis 
interessant, maar ook in het kader van het bereiken van de doelstellingen uit het Handvest. 
De rijksoverheid is immers samen met de provincie Fryslân verantwoordelijk voor het 
realiseren van deze doelstellingen. Het stellen van Friese taal(kennis)eisen bij bepaalde 
overheidsopdrachten kan bijdragen aan het beschermen en bevorderen van de Friese taal. 
 
Het bovenstaande pleit mijns inziens voor dat ook de riksoverheid meer aandacht uit zou 
moeten laten gaan naar de Friese taal. Wellicht niet alleen bij Europese aanbestedingen, 
maar ook in het algemeen. 
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Bijlage I: Europees Handvest voor regionale talen of talen van 
minderheden 
Hieronder is de Nederlandse vertaling van het Europees Handvest voor regionale talen of 
talen van minderheden. De tekst van het Handvest is geplaatst in Trb. 1993, 1. Zie voor 
ondertekening ook Trb. 1993, 199. 
De bepalingen die niet door Nederland zijn geratificeerd, zijn gecursiveerd. 
 
Preambule 
De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben ondertekend, 
Overwegende dat het doel van de Raad van Europa is het tot stand brengen van een grotere 
eenheid tussen zijn leden, vooral met het oog op het behoeden en verwezenlijken van de 
idealen en beginselen die hun gemeenschappelijk erfdeel vormen; 
Overwegende dat de bescherming van de historische regionale talen of talen van 
minderheden in Europa, waarvan sommige geheel dreigen te verdwijnen bijdraagt aan de 
instandhouding en ontwikkeling van de culturele rijkdom en tradities van Europa; 
Overwegende dat het recht om een regionale taal of taal van een minderheid in het 
particuliere en openbare leven te gebruiken een onvervreemdbaar recht is overeenkomstig de 
beginselen neergelegd in het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
burgerrechten en politieke rechten en in overeenstemming met het Verdrag van de Raad van 
Europa tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; 
Gelet op de werkzaamheden verricht binnen de CVSE en met name de Slotakte van Helsinki 
van 1975 en het document van de Bijeenkomst van Kopenhagen van 1990; 
De waarde van de wisselwerking tussen verschillende culturen en van meertaligheid 
beklemtonende en overwegende dat de bescherming en bevordering van regionale talen of 
talen van minderheden niet ten koste mag gaan van de officiële talen en van de noodzaak 
deze te leren; 
Zich ervan bewust dat de bescherming en bevordering van regionale talen of talen van 
minderheden in de verschillende landen en regio's van Europa een belangrijke bijdrage 
vormen aan de opbouw van een Europa dat is gegrondvest op de beginselen van democratie 
en culturele verscheidenheid binnen het kader van nationale soevereiniteit en territoriale 
integriteit; 
In aanmerking nemende de specifieke omstandigheden en historische tradities in de 
verschillende regio's van de Europese Staten, 
Zijn het volgende overeengekomen: 
 
DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van dit Handvest wordt verstaan onder: 
a.  „regionale talen of talen van minderheden”: talen die: 
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i. van oudsher worden gebruikt in een bepaald gebied van een Staat door onderdanen 
 van die Staat die een numerieke minderheid vormen ten opzichte van de overige 
 bevolking van de Staat; en 
 ii. verschillen van de officiële taal/talen van die Staat; 
 hieronder worden niet verstaan de dialecten van de officiële taal/talen van de Staat of de 
 talen van migranten; 
b.  „gebied waarbinnen de regionale taal of de taal van een minderheid wordt gebruikt”: het 
geografische gebied waarbinnen deze taal de uitdrukkingswijze vormt van een voldoend 
aantal mensen om de aanneming te rechtvaardigen van de diverse beschermende en 
bevorderende maatregelen waarin dit Handvest voorziet; 
c.  „niet-territoriale talen”: talen gebruikt door onderdanen van de Staat die verschillen van de 
taal of talen gebruikt door de overige bevolking van die Staat maar die, hoewel zij van 
oudsher binnen het gebied van die Staat worden gebruikt, niet met een bepaald gebied 
daarvan kunnen worden vereenzelvigd. 
 
Artikel 2. Verplichtingen 
1.  Elke Partij verplicht zich tot de toepassing van de bepalingen van Deel II op alle regionale 
talen of talen van minderheden die binnen haar grondgebied worden gesproken en 
voldoen aan de begripsomschrijving in artikel 1. 
2.  Ten aanzien van elke op het tijdstip van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring in 
overeenstemming met artikel 3 aangegeven taal verplicht elke Partij zich tot toepassing 
van minimaal vijfendertig leden of letters daarvan, gekozen uit de bepalingen van Deel III 
van het Handvest, waaronder ten minste drie gekozen uit artikel 8 en artikel 12 en telkens 
één uit artikel 9, artikel 10, artikel 11 en artikel 13. 
 
Artikel 3. Praktische regelingen 
1.  Elke ondertekenende Staat geeft in zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding of 
goedkeuring elke regionale taal of taal van een minderheid, dan wel officiële taal aan die 
minder algemeen wordt gebruikt op zijn gehele grondgebied of een deel daarvan, waarop 
de overeenkomstig artikel 2, tweede lid, gekozen leden van toepassing zijn. 
2.  Iedere Partij kan op een later tijdstip de Secretaris-Generaal ervan in kennis stellen dat zij 
de uit de bepalingen van een ander lid van het Handvest voortvloeiende verplichtingen 
aanvaardt, die zij niet reeds heeft aangegeven in haar akte van bekrachtiging, 
aanvaarding of goedkeuring of dat zij het eerste lid van dit artikel zal toepassen op andere 
regionale talen of talen van minderheden of op andere officiële talen die minder algemeen 
worden gebruikt op haar gehele grondgebied of een deel daarvan. 
3.  De in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen worden geacht een integrerend deel te 
vormen van de bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring en zullen vanaf de datum van 
kennisgeving daarvan dezelfde werking hebben. 
 
Artikel 4. Bestaande beschermingsregelingen 
1.  Geen enkele bepaling in dit Handvest mag zo worden uitgelegd dat deze enigerlei rechten 
gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
beperkt of aantast. 
2.  De bepalingen van dit Handvest vormen geen aantasting van gunstiger bepalingen 
betreffende de status van regionale talen of talen van minderheden of de rechtspositie 
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van tot minderheden behorende personen die in een Partij gelden of die zijn voorzien in 
desbetreffende internationale bilaterale of multilaterale overeenkomsten. 
 
Artikel 5. Bestaande verplichtingen 
Geen enkele bepaling in dit Handvest mag zo worden uitgelegd dat deze een recht inhoudt 
om zich bezig te houden met activiteiten of handelingen te verrichten die strijdig zijn met de 
doelstellingen van het Handvest der Verenigde Naties of met andere verplichtingen ingevolge 
het internationale recht, met inbegrip van het beginsel van de soevereiniteit en territoriale 
integriteit van Staten. 
 
Artikel 6. Informatie 
De Partijen verplichten zich erop toe te zien dat de betrokken autoriteiten, organisaties en 
personen op de hoogte worden gesteld van de door dit Handvest geschapen rechten en 
plichten. 
 
DEEL II. OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2, EERSTE LID, NAGESTREEFDE 
DOELSTELLINGEN EN BEGINSELEN 
Artikel 7. Doelstellingen en beginselen 
1.  De Partijen baseren hun beleid, wetgeving en praktijk ten aanzien van regionale talen of 
talen van minderheden in de gebieden waar deze talen worden gebruikt en 
overeenkomstig de situatie van elke taal, op de volgende doelstellingen en beginselen: 
 a. de erkenning van de regionale talen of talen van minderheden als uiting van culturele 
 rijkdom; 
 b.  de eerbiediging van het geografisch gebied van elke regionale taal of taal van een 
 minderheid ten einde te verzekeren dat bestaande of nieuwe bestuurlijke indelingen 
 geen belemmering vormen voor de bevordering van de desbetreffende regionale taal 
 of taal van een minderheid; 
 c. de noodzaak van vastberaden optreden ter bevordering van regionale talen of talen 
 van een minderheid ten einde deze te beschermen; 
 d.  de vergemakkelijking en/of aanmoediging van het gebruik van regionale talen of talen 
 van minderheden, in gesproken en geschreven vorm, in het openbare en het 
 particuliere leven; 
 e.  de instandhouding en ontwikkeling van banden, op de door dit Handvest bestreken 
 terreinen, tussen groepen die een regionale taal of taal van een minderheid gebruiken 
 en andere groepen in de Staat die een taal spreken die in identieke of soortgelijke 
 vorm wordt gebruikt, alsmede de totstandkoming van culturele betrekkingen met 
 andere groepen in de Staat die andere talen gebruiken; 
 f.  het voorzien in passende vormen en middelen voor het onderwijs in en de 
 bestudering van regionale talen of talen van minderheden op alle daarvoor in 
 aanmerking komende onderwijsniveaus; 
 g.  het verschaffen van voorzieningen om degenen die een regionale taal of taal van een 
 minderheid niet spreken en die wonen in het gebied waar deze wordt gebruikt, in staat 
 te stellen deze taal te leren indien zij dit wensen; 
 h.  de bevordering van studie en onderzoek van regionale talen of talen van minderheden 
 aan universiteiten of gelijkwaardige instellingen; 
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 i. de bevordering van passende soorten internationale uitwisselingen, op de door dit 
 Handvest bestreken terreinen, voor regionale talen of talen van minderheden die in 
 identieke of soortgelijke vorm worden gebruikt in twee of meer Staten. 
2.  De Partijen verplichten zich tot het wegnemen, indien zij dit nog niet hebben gedaan, van 
alle ongerechtvaardigde vormen van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur 
betreffende het gebruik van een regionale taal of taal van een minderheid en waarmede 
wordt beoogd de instandhouding of ontwikkeling van een zodanige taal te ontmoedigen of 
in gevaar te brengen. De aanneming van bijzondere maatregelen ten gunste van 
regionale talen of talen van minderheden, gericht op de bevordering van gelijkheid tussen 
de gebruikers van deze talen en de overige bevolking, of waarbij naar behoren rekening 
wordt gehouden met hun specifieke omstandigheden, wordt niet beschouwd als 
discriminerend optreden tegen de gebruikers van meer algemeen gebruikte talen. 
3.  De Partijen verplichten zich ertoe dat door passende maatregelen onderling begrip tussen 
alle linguïstische groepen van het land wordt gekweekt en in het bijzonder dat in de 
doelstellingen van in hun land gegeven onderwijs en opleiding de eerbiediging van, het 
begrip voor en de tolerantie ten aanzien van regionale talen of talen van minderheden 
worden opgenomen en dat de massamedia worden aangemoedigd hetzelfde doel na te 
streven. 
4.  Bij het bepalen van hun beleid ten aanzien van regionale talen of talen van een 
minderheid houden de Partijen rekening met de behoeften en wensen naar voren 
gebracht door de groepen die deze talen gebruiken. Deze groepen worden 
aangemoedigd indien nodig organen in het leven te roepen ten behoeve van het 
uitbrengen van advies aan de autoriteiten inzake alle aangelegenheden betreffende 
regionale talen of talen van minderheden. 
5.  De Partijen verplichten zich tot het op overeenkomstige wijze toepassen van de in het 
eerste tot en met het vierde lid genoemde beginselen op niet-territoriale talen. Wat deze 
talen betreft, worden de aard en de reikwijdte van de ter uitvoering van dit Handvest te 
nemen maatregelen evenwel op soepele wijze bepaald, indachtig de behoeften en 
wensen en met eerbiediging van de tradities en kenmerken van de groepen die de 
desbetreffende talen gebruiken. 
 
DEEL III. MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN HET GEBRUIK VAN REGIONALE 
TALEN OF TALEN VAN MINDERHEDEN IN HET OPENBARE LEVEN IN 
OVEREENSTEMMING MET DE INGEVOLGE ARTIKEL 2, TWEEDE LID, AANGEGANE 
VERPLICHTINGEN 
Artikel 8. Onderwijs 
1.  Met betrekking tot het onderwijs verplichten de Partijen zich ertoe, binnen het 
grondgebied waar deze talen worden gebruikt, overeenkomstig de situatie van elk van 
deze talen en zonder afbreuk te doen aan het onderwijs in de officiële taal of talen van de 
Staat: 
a.  i.  aan het onderwijs op school voorafgaand onderricht te bieden in de 
 desbetreffende regionale talen of talen van minderheden; of 
 ii.  een aanmerkelijk deel van het aan het onderwijs op school voorafgaand 
 onderricht te bieden in de desbetreffende regionale talen of talen van 
 minderheden; of 
 iii.  een van de onder i en ii genoemde maatregelen althans toe te passen op de 
 leerlingen wier gezin daarom verzoekt en wier aantal voldoende wordt geacht; of 
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 iv.  indien de autoriteiten geen directe bevoegdheid op het gebied van het aan het 
 onderwijs op school voorafgaande onderricht hebben, de toepassing van de in i 
 tot en met iii bedoelde maatregelen te begunstigen en/of aan te moedigen; 
b.  i.  primair onderwijs te bieden in de desbetreffende regionale talen of talen van 
 minderheden; of 
 ii.  een aanmerkelijk deel van het primair onderwijs te bieden in de desbetreffende 
 regionale talen of talen van minderheden; of 
 iii.  binnen het primair onderwijs te voorzien in het onderwijzen van de desbetreffende 
 regionale talen of talen van minderheden als integrerend deel van het leerplan; of 
 iv.  een van de onder i tot en met iii genoemde maatregelen althans toe te passen op 
 de leerlingen wier gezin daarom verzoekt en wier het aantal voldoende wordt 
 geacht; 
c.  i.  voortgezet onderwijs in de desbetreffende regionale talen of talen van 
 minderheden te bieden; of 
 ii.  een aanmerkelijk deel van het voortgezet onderwijs te bieden in de 
 desbetreffende regionale talen of talen van minderheden; of 
 iii.  binnen het voortgezet onderwijs te voorzien in het onderwijzen van de 
 desbetreffende regionale talen of talen van minderheden als integrerend deel van 
 het leerplan; of 
 iv.  een van de onder i tot en met iii genoemde maatregelen althans toe te passen op 
 de leerlingen die, of waar passend wier gezin, dit wensen in een voldoende 
 geacht aantal; 
d.  i. technisch onderwijs en beroepsonderwijs te bieden in de desbetreffende 
 regionale talen of talen van minderheden; of 
 ii.  een aanmerkelijk deel van het technisch onderwijs en beroepsonderwijs te bieden 
 in de desbetreffende regionale talen of talen van minderheden; of 
 iii.  binnen het technisch onderwijs en het beroepsonderwijs te voorzien in het 
 onderwijzen van de desbetreffende regionale talen of talen van minderheden als 
 integrerend deel van het leerplan; of 
 iv.  een van de in i tot en met iii bedoelde maatregelen althans toe te passen op de 
 leerlingen die, of waar passend wier gezin, dit wensen in een voldoende geacht 
 aantal; 
e.  i.  universitair en ander hoger onderwijs te bieden in regionale talen of talen van 
 minderheden; of 
 ii.  voorzieningen te verschaffen voor de bestudering van deze talen als vak in het 
 universitair en hoger onderwijs; of 
 iii. indien de letters i en ii wegens de rol van de Staat met betrekking tot instellingen 
 voor hoger onderwijs niet kunnen worden toegepast, het voorzien in universitair 
 onderwijs of andere vormen van hoger onderwijs in regionale talen of talen van 
 minderheden, dan wel voorzieningen voor de bestudering van deze talen als vak 
 in het universitair en hoger onderwijs aan te moedigen en/of toe te staan; 
f.  i.  in het kader van volwassenenonderwijs en permanente educatie cursussen te 
 bieden, die voornamelijk of geheel in de regionale talen of talen van minderheden 
 worden gegeven; of 
 ii.  deze talen aan te bieden als vak in het kader van volwassenenonderwijs en 
 permanente educatie; of 
 iii.  indien de autoriteiten geen directe bevoegdheid op het gebied van het 
 volwassenenonderwijs hebben, het aanbieden van deze talen als vak in het kader 
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 van volwassenenonderwijs en permanente educatie te begunstigen en/of aan te 
 moedigen; 
g.  regelingen te treffen om het onderwijs in de geschiedenis en cultuur die in de 
regionale taal of de taal van een minderheid haar weerspiegeling vindt, te 
waarborgen; 
h.  te voorzien in de basisopleiding en bijscholing van de docenten die nodig zijn voor de 
toepassing van die leden uit lid a tot en met g die door de Partij zijn aanvaard; 
i.  een of meer toezichthoudende organen in te stellen verantwoordelijk voor het volgen 
van de genomen maatregelen en de bereikte vooruitgang bij het tot stand brengen of 
ontwikkelen van het onderwijzen van regionale talen of talen van minderheden, 
alsmede voor het opstellen van periodieke verslagen inzake hun bevindingen, die 
zullen worden gepubliceerd. 
2.  Met betrekking tot het onderwijs en ten aanzien van andere gebieden dan die waar de 
regionale talen of talen van minderheden traditioneel worden gebruikt, verplichten de 
Partijen zich ertoe, indien het aantal gebruikers van een regionale taal of taal van een 
minderheid dit rechtvaardigt, het onderwijzen in of van de regionale taal of taal van een 
minderheid op alle passende onderwijsniveaus toe te staan, aan te moedigen of daarin te 
voorzien. 
 
Artikel 9. Rechterlijke autoriteiten 
1.  De Partijen verplichten zich ertoe, ten aanzien van de gerechtsdistricten waar het aantal 
inwoners dat de regionale taal of taal van een minderheid gebruikt de onderstaande 
maatregelen rechtvaardigt, overeenkomstig de situatie van elk van deze talen en op 
voorwaarde dat het gebruik van de in dit lid geboden mogelijkheden door de rechter niet 
wordt geacht de goede rechtsbedeling te belemmeren: 
a.  in strafrechtelijke procedures: 
i. te bepalen dat de rechters, op verzoek van een van de partijen, de procedure 
voeren in de regionale taal of taal van een minderheid; en/of 
ii.  de gedaagde het recht te waarborgen om zijn/haar regionale taal of taal van een 
minderheid te gebruiken; en/of 
iii.  te bepalen dat verzoeken en bewijs, schriftelijk dan wel mondeling, niet als niet-
toelaatbaar worden beschouwd uitsluitend omdat zij in een regionale taal of taal 
van een minderheid zijn gesteld; en/of 
iv.  op verzoek documenten die verband houden met gerechtelijke procedures te 
overleggen in de desbetreffende regionale taal of taal van een minderheid, indien 
nodig door gebruik te maken van tolken en vertalingen, zonder extra kosten voor 
de betrokkenen; 
b.  in civiele procedures: 
i.  te bepalen dat de rechters, op verzoek van een van de partijen, de procedure 
voeren in de regionale taal of taal van een minderheid; en/of 
ii.  toe te staan, wanneer een procederende partij persoonlijk voor een rechter moet 
verschijnen, dat hij of zij zijn of haar regionale taal of taal van een minderheid kan 
gebruiken zonder daarbij extra kosten te moeten maken; en/of 
iii.  toe te staan dat stukken en bewijs worden overgelegd in de regionale taal of taal 
van een minderheid, indien nodig door gebruik te maken van tolken en 
vertalingen; 
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c. in procedures voor de administratieve rechter: 
i. te bepalen dat de rechters, op verzoek van een van de partijen, de procedure 
voeren in de regionale taal of taal van een minderheid; en/of 
ii.  toe te staan, wanneer een procederende partij persoonlijk voor een rechter moet 
verschijnen, dat hij of zij zijn of haar regionale taal of taal van een minderheid kan 
gebruiken zonder daarbij extra kosten te moeten maken; en/of 
iii.  toe te staan dat stukken en bewijs worden overgelegd in de regionale taal of taal 
van een minderheid, indien nodig door gebruik te maken van tolken en 
vertalingen; 
d.  stappen te ondernemen om te waarborgen dat de toepassing van i en iii van de letters 
b en c en de eventueel noodzakelijke gebruikmaking van tolken en vertalingen geen 
extra kosten voor de betrokkenen met zich brengt. 
2.  De Partijen verplichten zich ertoe: 
a. niet te weigeren in de Staat opgestelde juridische documenten als geldig te erkennen, 
uitsluitend omdat deze zijn gesteld in een regionale taal of een taal van een 
minderheid; of 
b.  niet te weigeren, tussen de partijen, in de Staat opgestelde juridische documenten als 
geldig te erkennen, uitsluitend omdat deze zijn gesteld in een regionale taal of taal 
van een minderheid, en te bepalen dat men zich op die documenten kan beroepen 
tegen belanghebbende derden die geen gebruiker van deze taal zijn, op voorwaarde 
dat de inhoud van het document door de persoon of personen die zich op deze 
documenten beroept/beroepen aan hen bekend wordt gemaakt; of 
c.  niet te weigeren, tussen de partijen, in de Staat opgestelde juridische documenten als 
geldig te erkennen, uitsluitend omdat deze zijn gesteld in een regionale taal of taal 
van een minderheid. 
3. De Partijen verplichten zich ertoe de belangrijkste nationale wetsteksten en de teksten die 
in het bijzonder betrekking hebben op de gebruikers van deze talen, beschikbaar te 
stellen in de regionale taal of taal van een minderheid, tenzij deze teksten op andere wijze 
worden verstrekt. 
 
Artikel 10. Bestuurlijke autoriteiten en openbare diensten 
1.  Binnen de bestuurlijke districten van de Staat waarin het aantal inwoners die gebruiker 
zijn van een regionale taal of taal van een minderheid de onderstaande maatregelen 
rechtvaardigt en overeenkomstig de situatie van elke taal verplichten de Partijen zich 
ertoe, voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is: 
a. i.  te waarborgen dat de bestuurlijke autoriteiten de regionale taal of taal van een 
 minderheid gebruiken; of 
ii.  te waarborgen dat hun ambtenaren die in contact met het publiek staan in hun 
betrekkingen met personen die zich tot hen wenden in de regionale taal of taal 
van een minderheid, deze taal gebruiken; of 
iii. te waarborgen dat gebruikers van een regionale taal of taal van een minderheid 
mondeling of schriftelijk hun aanvragen kunnen indienen in deze taal en daarin 
een antwoord kunnen ontvangen;of 
iv.  te waarborgen dat gebruikers van een regionale taal of taal van een minderheid 
mondeling of schriftelijk aanvragen in deze taal kunnen indienen; of 
v.  te waarborgen dat gebruikers van een regionale taal of taal van een minderheid 
rechtsgeldig een document in deze taal kunnen indienen; 
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b.  algemeen gebruikte ambtelijke teksten en formulieren voor de bevolking in de 
regionale taal of taal van een minderheid of in tweetalige versies beschikbaar te 
stellen; 
c.  toe te staan dat de bestuurlijke autoriteiten documenten opstellen in een regionale 
taal of taal van een minderheid. 
2.  Ten aanzien van de plaatselijke en regionale autoriteiten op het grondgebied waarvan het 
aantal inwoners die gebruiker zijn van een regionale taal of taal van een minderheid 
zodanig is dat de onderstaande maatregelen daardoor kunnen worden gerechtvaardigd, 
verplichten de Partijen zich ertoe toe te staan en/of aan te moedigen: 
a.  het gebruik van een regionale taal of taal van een minderheid binnen het kader van de 
regionale of plaatselijke autoriteit; 
b.  de mogelijkheid dat gebruikers van een regionale taal of taal van een minderheid 
mondeling of schriftelijk aanvragen in deze taal indienen ; 
c.  de publikatie door regionale autoriteiten van hun officiële documenten eveneens in de 
desbetreffende regionale taal of taal van een minderheid; 
d.  de publikatie door plaatselijke autoriteiten van hun officiële documenten eveneens in 
de desbetreffende regionale taal of taal van een minderheid; 
e.  het gebruik door regionale autoriteiten van een regionale taal of taal van een 
minderheid in debatten tijdens hun vergaderingen, zonder evenwel het gebruik van de 
officiële taal of talen van de Staat uit te sluiten; 
f.  het gebruik door lokale autoriteiten van een regionale taal of taal van een minderheid 
in debatten tijdens hun vergaderingen, zonder evenwel het gebruik van de officiële 
taal of talen van de Staat uit te sluiten; 
g.  het gebruik of de aanneming van de traditionele en juiste vormen van toponiemen in 
de regionale taal of taal van een minderheid, indien noodzakelijk te zamen met de 
naam in de officiële taal of talen. 
3.  Ten aanzien van openbare diensten verleend door de administratieve autoriteiten of 
andere personen die namens deze optreden, verplichten de Partijen zich ertoe, binnen het 
gebied waar de regionale taal of taal van een minderheid wordt gebruikt, overeenkomstig 
de situatie van elke taal en voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is: 
a.  te waarborgen dat de regionale taal of taal van een minderheid bij het verlenen van de 
dienst worden gebruikt; of 
b.  gebruikers van een regionale taal of taal van een minderheid toe te staan dat zij een 
verzoek indienen en een antwoord ontvangen in deze taal; of 
c.  gebruikers van een regionale taal of taal van een minderheid toe te staan dat zij een 
verzoek in deze taal indienen. 
4.  Ten einde de door hen aanvaarde bepalingen van het eerste, tweede en derde lid toe te 
passen verplichten de Partijen zich tot het nemen van een of meer van de volgende 
maatregelen: 
a.  vertaling of tolkendiensten naar vereist; 
b.  aanwerving en, waar nodig, opleiding van de vereiste ambtenaren; 
c.  inwilliging voor zover mogelijk van verzoeken van ambtenaren die bekend zijn met 
een regionale taal of taal van een minderheid om te worden aangesteld in het gebied 
waar die taal wordt gebruikt. 
5.  De Partijen verplichten zich ertoe het gebruik of de aanneming toe te staan van 
achternamen in de regionale taal of taal van een minderheid op verzoek van de 
betrokkenen. 
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Artikel 11. Media 
1.  De Partijen verplichten zich ertoe, voor de gebruikers van de regionale taal of taal van een 
minderheid in de gebieden waar deze taal wordt gesproken, overeenkomstig de situatie 
van elke taal, voor zover de autoriteiten direct of indirect bevoegd zijn, bevoegdheden 
bezitten of een rol op dit terrein spelen en met eerbiediging van het beginsel van de 
onafhankelijkheid en autonomie van de media: 
a.  voorzover radio en televisie een openbare dienst zijn: 
i.  de oprichting te waarborgen van ten minste één radiostation en één 
televisiekanaal in de regionale taal of taal van een minderheid; of 
ii.  de oprichting van ten minste één radiostation en één televisiekanaal in de 
regionale taal of taal van een minderheid aan te moedigen en/ofte 
vergemakkelijken; of 
iii.  voldoende voorzieningen te treffen opdat zendgemachtigden programma's in de 
regionale taal of taal van een minderheid aanbieden; 
b.  i.  de oprichting van ten minste één radiostation in de streek taal of taal van een 
 minderheid aan te moedigen en/of te vergemakkelijken; of 
 ii.  het regelmatig uitzenden van radioprogramma's in de regionale taal of taal van 
 een minderheid aan te moedigen en/of te vergemakkelijken; 
 
c.  i.  de oprichting van ten minste één televisiekanaal in de regionale taal of taal van 
 een minderheid aan te moedigen en/of te vergemakkelijken; of 
 ii.  het regelmatig uitzenden van televisieprogramma's in de regionale taal of taal van 
 een minderheid aan te moedigen en/of te vergemakkelijken; 
d.  de produktie en distributie van auditieve en audiovisuele werken in de regionale taal 
of taal van een minderheid aan te moedigen en/of te vergemakkelijken; 
e.  i.  de oprichting en/of instandhouding van ten minste één krant in de regionale taal of 
 taal van een minderheid aan te moedigen en/of te vergemakkelijken; 
 ii.  de regelmatige publikatie van kranteartikelen in de regionale taal of taal van een 
 minderheid aan te moedigen en/of te vergemakkelijken; 
f.  i.  de extra kosten te dekken van de media die een regionale taal of taal van een 
 minderheid gebruiken, wanneer de wet voorziet in financiële steun aan de  media 
 in het algemeen; of 
 ii.  bestaande maatregelen voor financiële steun ook toe te passen op audiovisuele 
 produkties in de regionale taal of taal van een minderheid; 
g.  de opleiding van journalisten en andere medewerkers voor media die een regionale 
taal of taal van een minderheid gebruiken, te ondersteunen. 
2.  De Partijen verplichten zich tot het waarborgen van de vrijheid van rechtstreekse 
ontvangst van radio- en televisieuitzendingen uit buurlanden in een taal die in identieke of 
soortgelijke vorm wordt gebruikt als een regionale taal of taal van een minderheid en zich 
niet te verzetten tegen de heruitzending van radio- en televisieprogramma's uit 
buurlanden in een dergelijke taal. Voorts verplichten zij zich ertoe erop toe te zien dat er 
geen beperkingen zullen worden opgelegd aan de vrijheid van meningsuiting en het vrije 
verkeer van informatie in de geschreven pers in een taal die in identieke of soortgelijke 
vorm wordt gebruikt als een regionale taal of taal van een minderheid. De uitoefening van 
de bovengenoemde vrijheden kan, aangezien deze plichten en verantwoordelijkheden 
met zich brengt, onderworpen zijn aan formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of 
sancties die door de wet zijn voorgeschreven en noodzakelijk zijn in een democratische 
samenleving, in het belang van de nationale veiligheid, de territoriale integriteit of de 
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openbare veiligheid, voor de preventie van wanorde of misdrijven, voor de bescherming 
van de volksgezondheid of de goede zeden, voor de bescherming van de reputatie of 
rechten van anderen, voor de preventie van de onthulling van in vertrouwen ontvangen 
informatie, of voor de handhaving van het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke 
macht. 
3.  De Partijen verplichten zich ertoe te waarborgen dat de belangen van de gebruikers van 
een regionale taal of taal van een minderheid vertegenwoordigd zijn of dat deze in 
aanmerking worden genomen binnen de overeenkomstig de wet ingestelde organen die 
verantwoordelijkheid dragen voor het waarborgen van de vrijheid en het pluralisme van de 
media. 
 
Artikel 12. Culturele activiteiten en voorzieningen 
1.  Met betrekking tot culturele activiteiten en voorzieningen - met name bibliotheken, 
videotheken, culturele centra, musea, archieven, academies van wetenschappen, 
schouwburgen en bioscopen, alsmede letterkundige werken en filmprodukties, vormen 
van culturele uitingen in de volkstaal, festivals en de cultuurindustrie, met inbegrip van 
onder meer het gebruik van nieuwe technologieën - verplichten de Partijen zich ertoe, 
binnen het gebied waar deze talen worden gebruikt en voor zover de autoriteiten bevoegd 
zijn, bevoegdheden bezitten of een rol spelen op dit terrein: 
a.  soorten uitingen en initiatieven die eigen zijn aan een regionale taal of taal van een 
minderheid aan te moedigen en de verschillende mogelijkheden om toegang tot in 
deze talen geproduceerde werken te verkrijgen, te bevorderen; 
b. de verschillende mogelijkheden om in andere talen toegang te verkrijgen tot in een 
regionale taal of taal van een minderheid geproduceerde werken te bevorderen door 
vertaling, nasynchronisatie en ondertiteling, te steunen en te ontwikkelen; 
c.  de toegang in een regionale taal of taal van een minderheid tot in andere talen 
geproduceerde werken te bevorderen door vertaling, nasynchronisatie en 
ondertiteling, te steunen en te ontwikkelen; 
d.  erop toe te zien dat de organen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren of 
ondersteunen van diverse vormen van culturele activiteiten, de kennis en het gebruik 
van een regionale taal of taal van een minderheid integreren in de activiteiten waartoe 
zij het initiatief nemen of waaraan zij ondersteuning bieden; 
e. maatregelen te bevorderen om te verzekeren dat de organen die verantwoordelijk zijn 
voor het organiseren of ondersteunen van culturele activiteiten, beschikken over 
personeel dat de betrokken regionale taal of taal van een minderheid, alsmede de taal 
of talen van de overige bevolking, volledig beheerst; 
f.  te bevorderen dat vertegenwoordigers van de gebruikers van een bepaalde regionale 
taal of taal van een minderheid rechtstreeks deelnemen aan het bieden van 
voorzieningen en het plannen van culturele activiteiten; 
g.  de oprichting aan te moedigen en/of te vergemakkelijken van een of meer organen die 
verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en het bewaren van een exemplaar van in 
de regionale taal of taal van een minderheid geproduceerde werken en het 
presenteren of publiceren daarvan; 
h.  indien nodig, diensten voor vertaling en terminologisch onderzoek in het leven te 
roepen en/of te bevorderen en te financieren, met name ten einde passende 
administratieve, commerciële, economische, sociale, technische of juridische 
terminologie in elke regionale taal of taal van een minderheid in stand te houden en te 
ontwikkelen. 
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2.  Ten aanzien van andere gebieden dan die waar de regionale taal of taal van een 
minderheid van oudsher wordt gebruikt, verplichten de Partijen zich ertoe, indien het 
aantal gebruikers van een regionale taal of taal van een minderheid dit rechtvaardigt, 
passende culturele activiteiten en voorzieningen in overeenstemming met het voorgaande 
lid toe te staan, aan te moedigen en/of te bieden. 
3.  De Partijen verplichten zich ertoe bij het voeren van hun buitenlandse cultuurbeleid een 
passende plaats te geven aan de regionale talen of talen van minderheden en de cultuur 
waarvan deze een uitingsvorm zijn. 
 
Artikel 13. Economisch en sociaal leven 
1.  Met betrekking tot economische en sociale activiteiten verplichten de Partijen zich ertoe in 
het hele land: 
a.  uit hun wetgeving alle bepalingen te verwijderen waardoor zonder gerechtvaardigde 
redenen het gebruik van een regionale taal of taal van een minderheid wordt 
verboden of beperkt in documenten met betrekking tot het economische of sociale 
leven, met name in arbeidsovereenkomsten en in technische documenten zoals 
gebruiksaanwijzingen voor produkten of apparaten; 
b.  te verbieden dat in de interne voorschriften van ondernemingen en in particuliere 
documenten clausules worden opgenomen die het gebruik van een regionale taal of 
taal van een minderheid, althans tussen gebruikers van dezelfde taal, uitsluiten of 
beperken; 
c.  zich te verzetten tegen praktijken gericht op ontmoediging van het gebruik van een 
regionale taal of taal van een minderheid in verband met economische of sociale 
activiteiten; 
d.  het gebruik van een regionale taal of taal van een minderheid met andere dan de in 
de voorgaande letters genoemde middelen te vergemakkelijken en/of aan te 
moedigen. 
2.  Met betrekking tot economische en sociale activiteiten verplichten de Partijen zich ertoe, 
voor zover de autoriteiten daartoe bevoegd zijn, binnen het gebied waar de regionale taal 
of taal van een minderheid wordt gebruikt en voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is: 
a.  in hun financiële voorschriften en voorschriften betreffende het bankwezen bepalingen 
op te nemen waardoor, door middel van met de handelspraktijk verenigbare 
procedures, het gebruik van een regionale taal of taal van een minderheid wordt 
mogelijk gemaakt bij het opstellen van betalingsopdrachten (cheques, wissels, enz.) 
of andere financiële documenten of, waar passend, de toepassing van zulke 
bepalingen te waarborgen; 
b.  in de rechtstreeks onder hun toezicht staande economische en sociale sectoren 
(overheidssector) activiteiten te organiseren ter bevordering van het gebruik van een 
regionale taal of taal van een minderheid; 
c.  te waarborgen dat sociale voorzieningen zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen en 
andere tehuizen de mogelijkheid bieden om personen die een regionale taal of taal 
van een minderheid gebruiken en die op grond van een slechte gezondheid, 
ouderdom of om andere redenen zorg behoeven, in hun eigen taal te ontvangen en te 
behandelen; 
d.  met passende middelen te verzekeren dat veiligheidsinstructies tevens in een 
regionale taal of taal van een minderheid worden gesteld; 
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e.  ervoor te zorgen dat door de bevoegde autoriteiten verstrekte informatie betreffende 
de rechten van consumenten in de regionale taal of taal van een minderheid 
beschikbaar is. 
 
Artikel 14. Grensoverschrijdende uitwisselingen 
De Partijen verplichten zich ertoe: 
a.  de bestaande bilaterale of multilaterale overeenkomsten met de Staten waar dezelfde taal 
in identieke of soortgelijke vorm wordt gebruikt toe te passen, of indien nodig te streven 
naar het sluiten van zulke overeenkomsten, op zodanige wijze dat contacten tussen de 
gebruikers van dezelfde taal in de betrokken Staten op het gebied van cultuur, onderwijs, 
informatie, beroepsopleiding en permanente educatie worden bevorderd; 
b.  ten behoeve van regionale talen of talen van minderheden de samenwerking over de 
grens heen, met name tussen regionale of plaatselijke autoriteiten in wier gebied dezelfde 
taal in identieke of soortgelijke vorm wordt gebruikt, te vergemakkelijken en/of te 
bevorderen. 
 
DEEL IV. TOEPASSING VAN HET HANDVEST 
 
Artikel 15. Periodieke verslagen 
1. De Partijen dienen periodiek, in een door het Comité van Ministers voor te schrijven vorm, 
bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa een verslag in inzake het door hen 
gevoerde beleid overeenkomstig Deel II van dit Handvest en inzake de maatregelen 
genomen ter toepassing van de bepalingen van Deel III die zij hebben aanvaard. Het 
eerste verslag wordt ingediend binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het 
Handvest voor de betrokken Partij, en de volgende verslagen met tussenpozen van drie 
jaar na het eerste verslag. 
2. De Partijen maken hun verslagen openbaar. 
 
Artikel 16. Bestudering van de verslagen 
1. De ingevolge artikel 15 bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa ingediende 
verslagen worden bestudeerd door een overeenkomstig artikel 17 ingestelde commissie 
van deskundigen. 
2. In een Partij wettig opgerichte organen of verenigingen kunnen de aandacht van de 
commissie van deskundigen vestigen op aangelegenheden betreffende de verplichtingen 
die deze Partij op zich heeft genomen ingevolge Deel III van dit Handvest. Na raadpleging 
van de betrokken Partij kan de commissie van deskundigen rekening houden met deze 
informatie bij het opstellen van het in het derde lid bedoelde rapport. Deze organen of 
verenigingen kunnen voorts verklaringen indienen betreffende het door een Partij 
overeenkomstig Deel II gevoerde beleid. 
3. Op grond van de in het eerste lid bedoelde verslagen en de in het tweede lid bedoelde 
informatie stelt de commissie van deskundigen een rapport op voor het Comité van 
Ministers. Dit rapport gaat vergezeld van de commentaren waarom de Partijen zijn 
verzocht en kan door het Comité van Ministers openbaar worden gemaakt. 
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4. Het in het derde lid bedoelde rapport omvat met name de voorstellen van de commissie 
van deskundigen aan het Comité van Ministers voor het opstellen van eventueel vereiste 
aanbevelingen van het Comité aan een of meer Partijen. 
5. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa brengt elke twee jaar uitvoerig verslag 
omtrent de toepassing van het Handvest uit aan het Parlement. 
 
Artikel 17. Commissie van deskundigen 
1. De commissie van deskundigen bestaat uit één lid per Partij, door het Comité van 
Ministers benoemd uit een lijst van personen van de hoogste integriteit en met erkende 
deskundigheid betreffende de in het Handvest behandelde aangelegenheden, die worden 
voorgedragen door de betrokken Partij. 
2. De leden van de commissie worden benoemd voor een tijdvak van zes jaar en kunnen 
worden herbenoemd. Indien een lid zijn ambtstermijn niet kan voltooien, wordt hij 
vervangen overeenkomstig de procedure vervat in het eerste lid en de vervanger voltooit 
de ambtstermijn van zijn voorganger. 
3. De commissie van deskundigen stelt haar reglement van orde vast. De 
secretariaatsdiensten worden verschaft door de Secretaris-Generaal van de Raad van 
Europa. 
 
DEEL V. SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 18 
Dit Handvest staat open voor ondertekening door de Lidstaten van de Raad van Europa. Het 
behoeft bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring. De akten van bekrachtiging, aanvaarding 
of goedkeuring worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa. 
 
Artikel 19 
1. Dit Handvest treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt na het verstrijken 
van een tijdvak van drie maanden na de datum waarop vijf Lidstaten van de Raad van 
Europa, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 18, hun instemming aan het 
Handvest te worden gebonden tot uitdrukking hebben gebracht. 
2. Ten aanzien van een Lidstaat die later zijn instemming aan het Handvest te worden 
gebonden tot uitdrukking brengt, treedt het in werking op de eerste dag van de maand die 
volgt na het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum van nederlegging 
van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring. 
 
Artikel 20 
1. Na de inwerkingtreding van dit Handvest kan het Comité van Ministers van de Raad van 
Europa iedere Staat die geen lid is van de Raad van Europa uitnodigen tot dit Handvest 
toe te treden. 
2. Ten aanzien van een toetredende Staat treedt het Handvest in werking op de eerste dag 
van de maand die volgt na het verstrijken van een tijdvak van drie maanden na de datum 
van nederlegging van zijn akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Raad van 
Europa. 
 
Artikel 21 
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1. Een Staat kan bij de ondertekening of bij de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, 
aanvaarding, goedkeuring of toetreding een of meer voorbehouden maken ten aanzien 
van het tweede tot en met het vijfde lid van artikel 7 van dit Handvest. Er mogen geen 
andere voorbehouden worden gemaakt. 
2. Een verdragsluitende Staat die ingevolge het voorgaande lid een voorbehoud heeft 
gemaakt, kan dit geheel of gedeeltelijk intrekken door middel van een aan de Secretaris-
Generaal van de Raad van Europa gerichte kennisgeving. De intrekking wordt van kracht 
op de datum van ontvangst van de kennisgeving door de Secretaris-Generaal. 
 
Artikel 22 
1. Iedere Partij kan dit Handvest te allen tijde opzeggen door middel van een aan de 
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte kennisgeving. 
2. De opzegging wordt van kracht op de eerste dag van de maand die volgt na het 
verstrijken van een tijdvak van zes maanden na de datum van ontvangst van de 
kennisgeving door de Secretaris-Generaal. 
 
Artikel 23 
De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa stelt de Lidstaten van de Raad en iedere 
Staat die tot dit Handvest is toegetreden in kennis van: 
a.  iedere ondertekening; 
b.  de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of 
toetreding; 
c.  iedere datum van inwerkingtreding van dit Handvest in overeenstemming met de artikelen 
19 en 20; 
d.  iedere op grond van de bepalingen van artikel 3, tweede lid, ontvangen kennisgeving; 
e.  iedere andere handeling, kennisgeving of mededeling betrekking hebbend op dit 
Handvest. 
 
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit 
Handvest hebben ondertekend. 
GEDAAN te Straatsburg, op 5 november 1992 in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide 
teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel exemplaar, dat zal worden nedergelegd in het 
archief van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa doet 
hiervan voor eensluidend gewaarmerkte afschriften toekomen aan iedere Lidstaat van de 
Raad van Europa en aan iedere Staat die is uitgenodigd tot dit Handvest toe te treden. 
 
